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太
宰
治
『
斜
陽
」
論
か
ず
子
と
「蛇
」
を
め
ぐ
っ
て
孫
才
喜
太宰治 『斜陽』論
『斜
陽
』
は
敗
戦
の
翌
々
年
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
か
ら
十
月
ま
で
『新
潮
』
に
連
載
さ
れ
た
作
品
で
、
三
十
歳
頃
の
女
性
、
か
ず
子
の
手
記
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
。
「
『斜
陽
』
の
中
で
時
代
性
を
越
え
て
鮮
や
か
な
の
は
か
ず
子
の
母
だ
(
1
)
け
」
と
い
っ
た
の
は
三
好
行
雄
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
二
十
余
年
が
経
て
い
る
現
在
、
今
な
お
時
代
性
を
越
え
て
鮮
や
か
な
の
は
か
ず
子
だ
け
で
あ
る
、
と
私
は
言
い
た
い
。
(2
)
(
3
)
こ
れ
ま
で
の
『斜
陽
』
論
は
「
死
の
四
重
奏
」、
「
四
人
四
様
の
滅
び
の
宴
」
を
中
心
と
す
る
「滅
び
」
の
物
語
と
す
る
論
と
、
か
ず
子
の
「生
き
方
の
革
命
(
4
)
を
高
唱
す
る
主
体
的
な
意
志
」
の
物
語
と
す
る
論
、
な
い
し
は
、
そ
れ
を
あ
わ
(5
)
せ
て
「没
落
へ
の
挽
歌
」
と
「
か
ず
子
の
再
生
」
を
中
心
と
す
る
「滅
び
」
と
「再
生
」
の
物
語
と
す
る
論
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
要
す
る
に
「滅
び
」
と
「再
生
」
と
い
う
二
つ
の
枠
か
ら
基
本
的
に
は
抜
け
出
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
も
う
一
つ
の
視
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
「《
出
来
事
》
と
《
語
り
》
」
の
ず
れ
と
そ
の
相
互
作
用
に
注
目
し
、
か
ず
子
の
「
『革
命
』
と
い
う
言
葉
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
意
味
の
中
(
6
)
心
」
が
あ
る
と
す
る
高
田
知
波
氏
の
見
方
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
こ
の
物
語
を
構
成
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
述
さ
れ
る
時
間
と
、
そ
れ
を
再
び
写
し
取
る
現
在
(
7
)
と
の
間
に
断
層
」
を
見
る
和
田
季
絵
氏
、
ま
た
「語
る
行
為
に
つ
い
て
の
テ
キ
(
8
)
ス
ト
」
と
し
て
読
む
榊
原
理
智
氏
の
論
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
手
記
の
書
き
手
と
し
て
の
か
ず
子
と
、
そ
の
手
記
の
な
か
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
か
ず
子
を
措
定
し
、
小
異
は
あ
る
と
し
て
も
そ
の
両
者
の
関
係
性
の
あ
り
か
た
か
ら
『斜
陽
』
を
読
も
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
う
い
っ
た
物
語
構
成
論
的
な
観
点
を
踏
ま
え
て
、
手
記
の
書
き
手
で
あ
る
か
ず
子
の
「手
記
」
、
そ
の
物
語
の
生
成
過
程
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
か
ず
子
の
「恋
と
革
命
」
の
本
質
を
探
り
た
い
。
と
く
に
『斜
陽
』
の
な
か
に
は
蛇
に
関
わ
る
言
説
が
頻
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
論
79
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
蛇
の
言
説
に
は
、
か
ず
子
の
内
面
の
屈
折
し
た
心
理
が
微
妙
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
物
語
の
展
開
と
テ
ー
マ
の
形
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
1
二
つ
の
蛇
の
事
件
八
章
か
ら
成
る
『斜
陽
』
は
、
か
ず
子
の
手
記
形
式
が
取
ら
れ
て
お
り
、
書
き
手
の
か
ず
子
は
出
来
事
が
起
こ
っ
た
後
に
そ
れ
を
語
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
手
記
を
書
き
記
す
行
為
を
も
含
ん
だ
現
在
の
時
間
と
、
じ
っ
さ
い
に
出
来
事
の
起
き
た
過
去
の
時
間
と
い
う
二
重
の
時
間
層
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
出
来
事
の
時
間
と
語
り
の
時
間
の
あ
い
だ
に
、
か
ず
子
の
物
語
の
構
成
力
が
作
用
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
か
ず
子
の
手
記
に
お
い
て
、
そ
の
最
初
の
回
想
が
「蛇
」
に
関
わ
る
事
件
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
章
で
早
々
と
語
ら
れ
る
蛇
に
関
わ
る
語
り
は
、
最
後
の
第
八
章
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
形
で
見
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
と
第
二
章
は
「蛇
の
卵
」
の
事
件
を
軸
に
し
て
語
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
で
「
け
さ
」
と
い
う
時
点
で
、
母
と
の
朝
食
の
こ
と
か
ら
書
き
出
す
か
ず
子
は
、
す
ぐ
に
何
日
か
前
の
「蛇
の
卵
」
の
事
件
を
回
想
し
、
さ
ら
に
十
年
前
の
父
の
臨
終
時
の
蛇
の
こ
と
の
回
想
へ
移
っ
て
い
く
。
そ
し
て
再
び
「
け
さ
」
に
戻
っ
て
、
朝
食
の
後
の
蛇
の
事
件
を
語
る
が
、
こ
の
日
、
か
ず
子
は
庭
で
「朝
」
と
「午
後
」
、
「夕
方
」、
三
回
も
蛇
を
見
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蛇
の
話
を
し
よ
う
か
し
ら
。
そ
の
四
、
五
日
前
の
午
後
に
、
近
所
の
子
供
た
ち
が
、
お
庭
の
垣
の
竹
藪
か
ら
、
蛇
の
卵
を
十
ば
か
り
見
つ
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
(略
)
三
十
分
ば
か
り
火
を
燃
や
し
て
ゐ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
卵
は
燃
え
な
い
の
で
、
子
供
た
ち
に
卵
を
火
の
中
か
ら
拾
は
せ
て
、
梅
の
木
の
下
に
埋
め
さ
せ
、
私
は
小
石
を
集
め
て
墓
標
を
作
つ
て
や
つ
た
。
「
さ
あ
、
み
ん
な
、
拝
む
の
よ
。
」
私
が
し
や
が
ん
で
合
掌
す
る
と
、
子
供
た
ち
も
お
と
な
し
く
私
の
う
し
ろ
に
し
や
が
ん
で
合
掌
し
た
や
う
で
あ
つ
た
。
(
一
二
～
一
四
頁
)
か
ず
子
は
子
供
達
が
見
つ
け
て
き
た
蛇
の
卵
を
焼
こ
う
と
提
言
し
た
が
、
な
か
な
か
燃
え
な
い
た
め
、
卵
を
埋
め
て
墓
標
を
作
っ
て
や
る
の
で
あ
る
。
「蛇
の
卵
」
の
た
め
墓
を
作
る
こ
と
か
ら
、
蛇
が
死
ん
だ
人
間
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
う
か
が
わ
れ
る
。
埋
葬
し
、
墓
標
を
つ
け
る
こ
と
は
人
間
社
会
の
特
有
の
風
習
で
あ
る
。
ま
た
死
者
や
仏
、
神
な
ど
に
し
か
行
わ
な
い
「拝
み
」
、
「合
掌
」
と
い
う
行
為
が
「蛇
」
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
蛇
を
拝
む
こ
と
は
日
本
の
民
間
信
仰
と
し
て
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蛇
へ
の
信
仰
は
一
般
に
古
代
エ
ジ
プ
ト
か
ら
発
祥
し
、
中
近
東
、
イ
ン
ド
、
ア
ジ
ア
な
ど
80
太宰治 『斜陽』論
の
地
域
に
広
く
伝
え
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
と
に
か
く
日
本
の
民
話
な
ど
の
昔
の
民
間
伝
承
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
か
ず
子
自
ら
が
「
蛇
の
卵
」
の
事
件
と
命
名
づ
け
る
こ
の
事
件
は
、
手
記
の
全
体
か
ら
見
る
と
、
か
ず
子
の
回
想
に
お
い
て
最
初
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
か
ず
子
の
蛇
へ
の
志
向
、
あ
る
い
は
「蛇
」
化
す
る
現
象
を
引
き
起
こ
す
現
実
的
な
材
料
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
蛇
の
卵
」
の
事
件
は
、
か
ず
子
の
な
か
で
十
年
前
の
父
の
臨
終
時
の
回
想
と
直
接
に
結
ば
れ
て
い
く
。
お
母
さ
ま
は
決
し
て
迷
信
家
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
十
年
前
、
お
父
上
が
西
片
町
の
お
家
で
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
蛇
を
と
て
も
恐
れ
て
い
ら
つ
し
や
る
。
(略
)
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
父
上
の
亡
く
な
ら
れ
た
日
の
夕
方
、
お
庭
の
池
の
は
た
の
、
木
と
い
ふ
木
に
蛇
が
の
ぼ
つ
て
ゐ
た
事
は
、
私
も
実
際
に
見
て
知
つ
て
ゐ
る
。
(略
)
隣
の
木
犀
に
も
、
若
楓
に
も
、
え
に
し
だ
に
も
、
藤
に
も
、
桜
に
も
、
ど
の
木
に
も
、
ど
の
木
に
も
、
蛇
が
ま
き
つ
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
に
は
、
そ
ん
な
に
こ
は
く
思
は
れ
な
か
つ
た
。
蛇
も
、
私
と
同
様
に
お
父
上
の
逝
去
を
悲
し
ん
で
、
穴
か
ら
這
ひ
出
て
お
父
上
の
霊
を
拝
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
気
が
し
た
だ
け
で
あ
つ
た
。
(
一
四
-
一
五
頁
)
父
の
死
際
、
父
の
枕
元
に
あ
ら
わ
れ
た
「細
い
黒
い
紐
」
の
よ
う
な
蛇
を
見
て
か
ら
、
母
は
「蛇
を
と
て
も
恐
れ
」
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
父
の
死
際
の
蛇
の
事
件
と
「蛇
の
卵
」
の
事
件
、
「
こ
の
二
つ
の
蛇
の
事
件
が
、
そ
れ
以
来
お
母
さ
ま
を
、
ひ
ど
い
蛇
ぎ
ら
ひ
に
さ
せ
た
の
は
事
実
で
あ
つ
た
。
蛇
ぎ
ら
ひ
と
い
ふ
よ
り
は
、
蛇
を
あ
が
め
、
お
そ
れ
る
、
つ
ま
り
畏
怖
の
情
を
お
持
ち
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
の
で
あ
る
。
一
方
、
か
ず
子
の
ほ
う
は
、
木
の
枝
に
巻
き
つ
い
て
い
る
蛇
の
様
子
を
死
者
を
拝
ん
で
い
る
と
意
識
し
、
自
分
と
同
質
的
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
取
っ
て
い
る
。
「蛇
も
私
と
同
様
に
お
父
上
の
逝
去
を
悲
し
ん
で
」
い
る
こ
と
に
は
、
「蛇
」
に
死
者
へ
の
悲
し
み
と
い
う
人
間
的
感
情
が
与
え
ら
れ
、
「蛇
」
が
擬
人
化
さ
れ
て
お
り
、
「蛇
の
卵
」
の
事
件
に
お
け
る
「私
」
が
「蛇
の
子
」
を
拝
む
こ
と
と
、
「蛇
」
が
「私
の
父
」
を
拝
む
こ
と
は
互
い
に
呼
応
し
て
い
る
。
「蛇
も
私
と
同
様
に
」
に
は
、
「蛇
」
と
「私
」
と
の
距
離
が
狭
く
な
り
、
一
体
化
し
て
い
く
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
民
間
伝
承
に
お
け
る
蛇
は
、
人
間
の
本
来
の
姿
と
さ
れ
、
蛇
が
祖
霊
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
蛇
が
人
間
に
な
っ
た
り
人
間
が
蛇
に
な
っ
た
り
す
る
の
も
よ
く
見
(9
)
ら
れ
る
。
か
ず
子
の
蛇
に
対
す
る
親
近
感
や
同
質
感
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
民
間
信
仰
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
か
ず
子
は
蛇
と
の
同
質
感
を
抱
き
は
じ
め
、
次
第
に
自
分
の
中
に
「蝮
」
を
宿
す
方
向
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
か
ず
子
が
「蛇
」
を
身
内
に
宿
す
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
か
ず
子
が
そ
の
内
面
に
蛇
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
属
性
を
も
つ
存
在
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
81
あ
る
。
2
か
ず
子
と
蛇
「蛇
の
卵
」
を
焼
い
て
し
ま
い
、
「
あ
く
る
日
も
、
ま
た
そ
の
あ
く
る
日
も
忘
れ
る
事
が
出
来
ず
に
ゐ
た
」
か
ず
子
に
は
、
「
け
さ
」
庭
に
現
れ
た
蛇
が
そ
の
「卵
の
母
親
」
と
思
わ
れ
、
子
供
を
捜
し
て
い
る
と
い
う
推
測
に
至
る
。
さ
ら
に
か
ず
子
は
そ
の
「女
蛇
」
の
姿
か
ら
「
物
憂
げ
」
な
様
子
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
の
蛇
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
か
ず
子
が
そ
の
蛇
に
「物
憂
げ
」
と
い
う
人
間
的
な
感
情
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
「
女
蛇
」
に
対
し
て
か
ず
子
が
同
質
感
を
抱
い
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「物
憂
げ
」
の
感
情
は
か
ず
子
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「物
憂
げ
」
な
「女
蛇
」
に
は
、
子
供
を
死
産
し
た
か
ず
子
自
身
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
子
の
喪
失
と
い
う
両
者
の
共
通
点
に
よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
悲
し
い
情
感
が
読
み
と
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
か
ず
子
と
「女
蛇
」
と
は
同
じ
運
命
に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
よ
り
密
接
に
結
ぼ
れ
て
い
る
。
「女
蛇
」
が
「彼
女
」
と
い
う
三
人
称
で
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
女
蛇
」
と
か
ず
子
自
身
が
同
格
化
さ
れ
て
い
る
と
い
、兄
る
。
蛇
は
、
母
に
お
い
て
は
客
観
的
な
信
仰
の
対
象
と
し
か
な
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
か
ず
子
に
お
い
て
は
次
第
に
内
面
の
世
界
に
潜
り
込
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
夕
日
が
お
母
さ
ま
の
お
顔
に
当
つ
て
、
お
母
さ
ま
の
お
眼
が
青
い
く
ら
ゐ
に
光
つ
て
見
え
て
、
そ
の
幽
か
に
怒
り
を
帯
び
た
や
う
な
お
顔
は
、
飛
び
つ
き
た
い
ほ
ど
に
美
し
か
つ
た
。
さ
う
し
て
、
私
は
、
あ
あ
、
お
母
さ
ま
の
お
顔
は
、
さ
つ
き
の
あ
の
悲
し
い
蛇
に
、
ど
こ
か
似
て
い
ら
つ
し
や
列
と
思
つ
た
。
さ
う
し
て
私
の
胸
の
中
に
住
む
蝮
み
た
い
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
醜
い
蛇
が
、
こ
の
悲
し
み
が
深
く
て
美
し
い
美
し
い
母
蛇
を
、
い
つ
か
、
食
ひ
殺
し
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
、
な
ぜ
だ
か
、
な
ぜ
だ
か
、
そ
ん
な
気
が
し
た
。
(
一
七
-
一
八
頁
)
こ
こ
で
は
「
お
母
さ
ま
の
お
顔
」
が
「悲
し
い
蛇
」
に
喩
・兄
ら
れ
て
い
る
。
「
お
母
さ
ま
」
を
「卵
の
母
親
」
と
し
て
の
「女
蛇
」
に
た
と
、兇
る
表
現
に
は
、
母
の
息
子
で
あ
る
直
治
の
死
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
か
ず
子
は
自
分
を
「醜
い
蛇
」
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
に
死
な
れ
て
悲
し
む
「女
蛇
」
と
悲
し
み
深
い
母
と
の
両
者
か
ら
自
分
を
差
異
化
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「醜
い
蛇
」
で
あ
る
「私
」
と
「美
し
い
母
蛇
」
と
し
て
の
母
と
の
対
峙
が
生
じ
て
く
る
。
と
く
に
こ
の
「醜
い
蛇
」
は
た
だ
の
蛇
で
は
な
く
「蝮
」
で
あ
る
。
毒
を
も
つ
蝮
は
毒
を
持
た
な
い
普
通
の
蛇
よ
り
も
一
層
生
命
力
の
強
い
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
「醜
い
蛇
」
の
「私
」
は
そ
の
「美
し
い
母
蛇
」
の
母
を
「食
ひ
殺
し
て
し
ま
ふ
」
よ
う
な
強
い
予
感
を
抱
く
の
で
あ
る
。
「蛇
の
卵
の
事
が
あ
つ
て
か
ら
、
十
日
ほ
ど
経
ち
、
不
吉
な
事
が
つ
づ
い
て
起
り
」、
い
よ
い
よ
「私
が
、
火
事
を
起
し
か
け
た
の
だ
」
と
、
二
つ
の
蛇
の
事
件
の
延
長
線
上
に
か
ず
子
の
火
事
の
事
件
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
用
心
不
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で
火
事
を
出
し
て
し
ま
い
、
「
お
ひ
め
さ
ま
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
自
分
を
反
省
し
、
な
お
「ゆ
ふ
べ
の
事
は
、
ゆ
ふ
べ
の
事
。
も
う
く
よ
く
よ
す
ま
い
」
と
、
翌
日
か
ら
畑
仕
事
に
で
て
い
く
か
ず
子
の
姿
に
は
、
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
と
い
う
よ
う
な
強
さ
さ
え
感
じ
取
ら
れ
る
。
私
は
翌
日
か
ら
、
畑
仕
事
に
精
を
出
し
た
。
下
の
農
家
の
中
井
さ
ん
の
娘
さ
ん
が
、
時
々
お
手
伝
ひ
し
て
下
さ
つ
た
。
火
事
を
出
す
な
ど
と
い
ふ
醜
態
を
演
じ
て
か
ら
は
、
私
の
か
ら
だ
の
血
が
何
だ
か
少
し
赤
黒
く
な
つ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
そ
の
前
に
は
、
私
の
胸
に
意
地
悪
の
蝮
が
住
み
、
こ
ん
ど
は
血
の
色
ま
で
少
し
変
つ
た
の
だ
か
ら
、
い
よ
い
よ
野
性
の
田
舎
娘
に
な
つ
て
行
く
や
う
な
気
分
で
、
お
母
さ
ま
と
お
縁
側
で
編
物
な
ど
を
し
て
ゐ
て
も
、
へ
ん
に
窮
屈
で
息
苦
し
く
、
か
へ
つ
て
畑
へ
出
て
、
土
を
掘
り
起
し
た
り
し
て
ゐ
る
は
う
が
気
楽
な
く
ら
ゐ
で
あ
つ
た
。
(三
八
頁
)
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
た
か
ず
子
は
、
「醜
い
蛇
」
と
し
て
の
自
分
の
存
在
に
対
す
る
自
覚
が
強
ま
り
、
自
分
の
「体
の
血
が
何
だ
か
少
し
赤
黒
く
な
つ
た
や
う
な
気
が
し
」、
「野
性
の
田
舎
娘
に
な
つ
て
行
く
や
う
な
気
分
」
に
な
る
。
か
ず
子
の
内
面
に
は
自
然
の
生
命
力
が
充
満
し
、
高
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
蛇
は
獲
物
を
食
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
存
の
維
持
、
脱
皮
、
繁
殖
を
図
る
。
そ
の
よ
う
な
本
能
を
も
つ
蛇
を
内
在
化
し
た
か
ず
子
に
と
っ
て
、
「
母
」
の
老
い
や
衰
弱
が
自
分
の
成
長
や
生
産
に
繋
が
る
こ
と
を
自
然
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
一
方
、
戦
争
時
を
回
想
し
て
「本
当
に
、
い
ま
思
ひ
出
し
て
み
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
事
が
あ
つ
た
や
う
な
気
が
し
な
が
ら
、
や
は
り
、
何
も
無
か
つ
た
と
同
じ
様
な
気
も
す
る
」
か
ず
子
が
唯
一
、
語
り
た
い
こ
と
は
、
動
員
さ
れ
て
「
ヨ
イ
ト
マ
ケ
を
や
ら
さ
れ
た
時
の
事
だ
け
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
華
族
の
か
ず
子
が
経
験
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「筋
肉
労
働
」
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
貴
族
の
家
の
没
落
と
残
さ
れ
た
母
と
直
治
の
衰
微
の
な
か
、
平
民
と
し
て
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
か
ず
子
に
は
、
そ
の
労
働
の
経
験
こ
そ
が
今
に
役
立
つ
唯
一
の
「貴
重
な
る
体
験
談
」
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
に
は
過
去
を
回
想
す
る
際
の
、
手
記
の
書
き
手
の
か
ず
子
の
現
在
の
意
向
が
読
み
取
れ
る
。
伊
豆
の
山
荘
で
母
と
「わ
び
し
い
生
活
を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
」
か
ず
子
は
、
山
荘
の
座
敷
で
自
分
の
「
お
乳
の
さ
き
に
水
平
線
が
さ
わ
る
く
ら
ゐ
の
高
さ
に
」
、
静
止
し
て
い
る
よ
う
な
海
を
見
い
だ
し
た
。
そ
れ
以
後
蛇
と
の
同
一
感
を
も
つ
こ
と
で
生
命
力
が
高
ま
っ
て
く
る
か
ず
子
は
、
青
年
期
の
過
ぎ
た
「中
年
の
女
」
に
な
っ
た
自
分
に
気
づ
き
、
「や
り
き
れ
な
い
淋
し
さ
に
覆
は
れ
、
外
を
見
る
と
、
真
昼
の
光
を
浴
び
て
海
が
、
ガ
ラ
ス
の
破
片
の
や
う
に
ど
ぎ
つ
く
光
つ
て
ゐ
」
る
海
を
発
見
す
る
。
ま
た
母
の
臨
終
を
前
に
し
て
「悲
し
み
の
限
り
を
通
り
過
ぎ
て
、
不
思
議
な
薄
明
か
り
の
気
持
」
の
な
か
、
か
ず
子
は
ま
た
も
「胸
の
高
さ
に
光
つ
て
ゐ
る
海
を
眺
め
」
、
「
私
は
こ
れ
か
ら
世
間
と
争
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
自
覚
と
と
も
に
決
意
83
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
光
っ
て
い
る
「海
」
は
、
か
ず
子
が
引
越
の
日
に
見
た
、
静
止
し
て
い
る
よ
う
な
海
と
は
違
っ
て
、
動
揺
し
、
生
動
し
て
い
る
海
で
あ
る
。
か
ず
子
の
「胸
」
と
生
動
す
る
「海
」
と
の
連
関
づ
け
に
、
か
ず
子
の
高
揚
す
る
生
命
感
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
私
は
お
前
を
知
つ
て
ゐ
る
。
お
前
は
あ
の
時
か
ら
見
る
と
、
す
こ
し
大
き
く
な
つ
て
老
け
て
ゐ
る
け
ど
、
で
も
、
私
の
た
め
に
卵
を
焼
か
れ
た
あ
の
女
蛇
な
の
ね
。
お
前
の
復
讐
は
、
も
う
私
よ
く
思
ひ
知
つ
た
か
ら
、
あ
ち
ら
へ
お
行
き
。
さ
つ
さ
と
、
向
う
へ
行
つ
て
お
呉
れ
。
と
心
の
中
で
念
じ
て
、
そ
の
蛇
を
見
つ
め
て
ゐ
た
が
、
い
つ
か
な
蛇
は
、
動
か
う
と
し
な
か
つ
た
。
私
は
な
ぜ
だ
か
、
看
護
婦
さ
ん
に
、
そ
の
蛇
を
見
ら
れ
た
く
な
か
つ
た
。
(略
)
蛇
を
見
て
か
ら
、
私
は
、
悲
し
み
の
底
を
突
き
抜
け
た
心
の
平
安
、
と
で
も
言
つ
た
ら
い
い
の
か
し
ら
、
そ
の
や
う
な
幸
福
感
に
も
似
た
心
の
ゆ
と
り
が
出
て
来
て
、
も
う
こ
の
上
は
、
出
来
る
だ
け
、
た
だ
お
母
さ
ま
の
お
傍
に
ゐ
よ
う
と
思
つ
た
。
(
二
八
頁
1
=
九
頁
)
臨
終
の
母
か
ら
「蛇
の
夢
」
の
話
を
聞
い
た
か
ず
子
は
、
じ
っ
さ
い
「卵
を
焼
か
れ
た
あ
の
女
蛇
」
を
そ
の
場
で
発
見
す
る
。
母
の
死
は
こ
の
「女
蛇
」
の
復
讐
と
見
な
さ
れ
る
が
、
蛇
の
祟
り
は
民
間
信
仰
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
か
ず
子
は
こ
の
「
女
蛇
」
を
見
て
、
や
が
て
母
へ
の
あ
き
ら
め
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
父
の
死
際
の
黒
い
蛇
を
想
起
す
る
。
ま
た
、
か
ず
子
が
そ
の
蛇
を
他
人
に
見
ら
れ
る
の
を
は
ぼ
か
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
復
讐
す
る
「女
蛇
」
に
母
を
食
い
殺
す
自
分
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「食
ひ
殺
し
」
と
い
う
加
害
行
為
に
は
、
動
物
の
残
酷
さ
や
生
存
競
争
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
が
、
同
時
に
受
身
的
な
存
在
か
ら
能
動
的
な
存
在
へ
変
身
し
て
い
く
か
ず
子
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
蛇
は
様
々
な
象
徴
的
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
神
霊
、
創
造
と
破
壊
、
両
性
具
有
、
不
死
、
野
性
の
力
の
象
徴
で
、
全
宇
宙
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
さ
紅
肥
。
そ
れ
は
人
間
的
な
善
悪
の
枠
さ
え
越
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
ず
子
も
社
会
的
な
倫
理
や
善
悪
な
ど
を
越
・兄
た
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
場
所
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
ず
子
は
「女
蛇
」
を
見
て
、
「悲
し
み
の
底
を
突
き
抜
け
た
心
の
平
安
」
、
「
そ
の
や
う
な
幸
福
感
に
も
似
た
心
の
ゆ
と
り
」
が
生
じ
て
く
る
。
母
は
貴
族
の
没
落
や
社
会
的
変
化
以
降
も
依
然
と
し
て
貴
族
と
し
て
旧
倫
理
道
徳
の
側
に
い
て
、
そ
れ
ゆ
、兄
に
か
ず
子
の
再
生
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
重
荷
と
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
母
に
復
讐
す
る
「女
蛇
」
に
同
化
す
る
こ
と
で
、
か
ず
子
が
心
の
平
静
と
幸
福
を
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
ず
子
に
と
っ
て
母
の
死
は
、
こ
れ
ま
で
引
き
ず
っ
て
い
た
貴
族
的
な
も
の
や
旧
倫
理
道
徳
と
の
決
別
を
意
味
し
、
母
と
の
別
離
の
悲
し
み
の
一
方
で
解
放
的
な
心
情
を
も
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
生
き
る
と
い
ふ
事
。
生
き
残
る
と
い
ふ
事
。
そ
れ
は
、
た
い
へ
ん
醜
く
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て
、
血
の
匂
ひ
の
す
る
、
き
た
な
ら
し
い
事
の
や
う
な
気
も
す
る
。
瀏
、
み
こ
も
つ
て
、
穴
を
掘
る
蛇
の
姿
を
畳
の
上
に
思
ひ
描
い
て
み
た
。
け
れ
ど
も
、
私
に
は
、
あ
き
ら
め
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
。
あ
さ
ま
し
く
て
も
よ
い
、
私
は
生
き
残
つ
て
、
思
ふ
事
を
し
と
げ
る
た
め
に
世
間
と
争
つ
て
行
か
う
。
お
母
さ
ま
の
い
よ
い
よ
亡
く
な
る
と
い
ふ
事
が
き
ま
る
と
、
私
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
感
傷
が
次
第
に
消
え
て
、
何
か
自
分
が
油
断
の
な
ら
ぬ
悪
が
し
こ
い
生
き
も
の
に
変
つ
て
行
く
や
う
な
気
分
に
な
つ
た
。
(
一
二
一
-
一
二
二
頁
)
こ
れ
は
母
の
死
の
直
前
、
か
ず
子
が
後
に
残
さ
れ
る
自
分
の
こ
と
を
想
像
し
て
の
述
懐
で
あ
る
。
生
き
て
い
く
こ
と
の
厳
し
さ
と
過
酷
さ
を
自
覚
し
て
い
る
か
ず
子
は
、
そ
れ
と
真
っ
向
か
ら
戦
っ
て
い
こ
う
と
決
意
す
る
。
さ
ら
に
「身
ご
も
つ
て
」
い
る
か
ず
子
に
は
現
実
の
厳
し
い
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
る
に
違
い
な
い
。
「
み
こ
も
つ
て
、
穴
を
掘
る
蛇
の
姿
」
は
、
か
ず
子
自
身
の
姿
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「自
分
が
油
断
の
な
ら
ぬ
悪
が
し
こ
い
生
き
も
の
に
変
つ
て
行
く
」
こ
と
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
賢
さ
以
上
の
「
悪
が
し
こ
」
さ
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
蛇
は
穴
を
掘
っ
て
住
み
家
を
確
保
し
、
冬
眠
の
準
備
を
す
る
。
そ
れ
か
ら
新
た
な
出
発
に
向
か
っ
て
脱
皮
が
行
わ
れ
る
。
か
ず
子
も
母
と
死
別
し
、
出
産
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
し
か
も
厳
し
い
現
実
を
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
。
か
ず
子
は
自
分
を
蛇
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
、
蛇
の
よ
う
に
「悪
が
し
こ
い
生
き
も
の
」
と
し
て
、
ま
た
独
身
の
母
と
し
て
社
会
的
な
偏
見
や
非
難
、
差
別
な
ど
と
戦
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
3
聖
書
と
蛇
上
原
に
対
す
る
「恋
」
を
め
ぐ
る
事
柄
や
手
紙
に
お
い
て
は
、
主
に
聖
書
の
な
か
の
蛇
の
言
説
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
ず
子
の
上
原
宛
の
手
紙
は
聖
書
の
な
か
の
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
自
分
の
生
き
る
道
と
し
て
、
か
ず
子
が
上
原
に
「私
の
恋
」
を
訴
え
る
手
紙
を
書
く
触
媒
に
な
っ
て
い
る
の
が
聖
書
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
お
手
紙
、
書
か
う
か
、
ど
う
し
よ
う
か
、
ず
い
ぶ
ん
迷
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
け
さ
、
鳩
の
ご
と
く
素
直
に
、
蛇
の
ご
と
く
慧
か
れ
、
と
い
ふ
イ
エ
ス
の
言
葉
を
ふ
と
思
ひ
出
し
、
奇
妙
に
元
気
が
出
て
、
お
手
紙
を
差
し
上
げ
る
事
に
し
ま
し
た
。
直
治
の
姉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
忘
れ
か
し
ら
。
お
忘
れ
だ
つ
た
ら
、
思
ひ
出
し
て
下
さ
い
。
(略
)
私
の
い
ま
の
生
活
は
、
そ
れ
以
上
に
お
そ
ろ
し
い
も
の
の
や
う
な
気
が
し
て
、
M
・
C
に
た
よ
る
事
を
止
せ
な
い
の
で
す
。
鳩
の
ご
と
く
素
直
に
、
蛇
の
ご
と
く
慧
く
、
私
は
、
私
の
恋
を
し
と
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
(七
八
-
八
一
頁
)
「
鳩
の
ご
と
く
素
直
に
、
蛇
の
ご
と
く
慧
く
」
は
、
聖
書
の
マ
タ
イ
伝
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
物
語
の
な
か
に
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
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「恋
」
の
相
手
と
し
て
の
上
原
に
対
す
る
か
ず
子
の
態
度
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
書
に
お
け
る
蛇
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
反
キ
リ
ス
ト
的
存
在
と
し
て
登
場
し
、
否
定
的
な
存
在
の
凝
り
固
ま
り
を
意
味
し
、
狡
賢
さ
が
主
な
特
徴
と
さ
れ
、
(
1
)
神
の
呪
い
を
受
け
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
一
度
だ
け
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
蛇
を
賢
明
さ
の
象
徴
と
し
て
差
し
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「蛇
の
よ
う
に
賢
く
、
(
12
)
鳩
の
よ
う
に
素
直
に
な
り
な
さ
い
」
と
説
か
れ
る
。
か
ず
子
に
「恋
」
の
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
こ
の
言
葉
に
は
、
物
事
に
対
す
る
素
直
さ
や
純
粋
さ
と
と
も
に
処
世
に
お
け
る
賢
明
さ
、
さ
ら
に
悪
賢
さ
を
さ
え
容
認
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
最
初
の
手
紙
に
つ
い
て
「
こ
な
ひ
だ
差
し
上
げ
た
手
紙
は
、
と
て
も
、
ず
る
い
、
蛇
の
や
う
な
奸
策
に
満
ち
満
ち
て
ゐ
」
て
、
「本
当
に
、
私
は
あ
の
手
紙
の
一
行
々
々
に
狡
智
の
限
り
を
尽
く
し
て
み
た
」
と
告
白
す
る
か
ず
子
の
言
葉
が
そ
の
意
味
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
「私
の
恋
を
し
と
げ
た
い
」
と
い
う
思
い
は
、
「非
常
に
ず
る
く
て
、
け
が
ら
は
し
く
て
、
悪
質
の
犯
罪
で
さ
へ
あ
る
か
も
知
れ
」
な
い
と
告
白
し
な
が
ら
も
、
か
ず
子
は
そ
の
「恋
」
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
。
「
け
ふ
、
私
、
東
京
へ
行
つ
て
も
い
い
P
お
友
だ
ち
の
と
こ
ろ
へ
、
久
し
振
り
で
遊
び
に
行
つ
て
み
た
い
の
。
二
晩
か
、
三
晩
、
泊
つ
て
来
ま
す
か
ら
、
あ
な
た
留
守
番
し
て
ね
。
お
炊
事
は
、
あ
の
か
た
に
、
た
の
む
と
い
い
わ
。
」
直
治
の
弱
味
に
す
か
さ
ず
附
け
込
み
、
謂
は
ぽ
蛇
の
ご
と
く
慧
く
、
私
は
バ
ッ
グ
に
お
化
粧
品
や
パ
ン
な
ど
詰
め
込
ん
で
、
き
は
め
て
自
然
に
、
あ
の
ひ
と
と
逢
ひ
に
上
京
す
る
事
が
出
来
た
。
(
一
二
七
頁
)
こ
れ
は
返
事
を
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
た
か
ず
子
が
、
直
接
上
原
に
会
う
た
め
、
伊
豆
の
山
荘
を
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
つ
て
は
直
治
の
薬
代
の
た
め
に
自
分
の
宝
石
を
売
り
尽
く
し
、
結
婚
生
活
さ
え
も
危
う
く
し
た
か
ず
子
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
そ
の
直
治
の
弱
み
に
つ
け
こ
み
、
「謂
は
ぽ
蛇
の
ご
と
く
慧
く
」
と
、
直
治
を
押
し
の
け
、
「恋
」
の
た
め
に
東
京
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
の
行
為
を
「き
は
め
て
自
然
に
」
と
語
る
か
ず
子
は
、
そ
の
よ
う
な
自
分
の
狡
賢
い
行
為
を
き
わ
め
て
自
覚
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
各
地
に
宣
教
師
と
し
て
十
二
人
の
侍
従
を
派
遣
す
る
に
当
た
っ
て
、
彼
ら
に
心
構
え
と
し
て
教
え
た
言
葉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
か
ず
子
は
そ
の
よ
う
な
聖
書
的
意
味
合
い
(
13
)
で
こ
の
言
葉
を
持
ち
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
「愛
〔
の
代
わ
り
に
上
原
へ
の
「恋
」
を
す
り
替
え
る
こ
と
で
自
分
を
キ
リ
ス
ト
の
侍
従
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
侍
従
た
ち
の
宣
教
に
お
け
る
言
動
の
方
針
と
し
て
与
え
ら
れ
た
教
え
を
も
っ
て
、
上
原
と
の
「恋
の
成
就
」
の
た
め
の
自
分
の
言
動
を
正
当
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「恋
」
す
ら
、
か
ず
子
の
思
惑
を
孕
ん
だ
一
つ
の
た
く
ら
み
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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二
1
装
置
と
し
て
の
恋
こ
の
小
説
の
中
に
は
出
来
事
を
体
験
す
る
か
ず
子
と
、
そ
れ
を
回
想
し
て
手
記
と
し
て
書
き
綴
る
現
在
の
か
ず
子
が
存
在
す
る
。
か
ず
子
が
出
来
事
を
規
定
し
、
語
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
出
来
事
は
再
び
か
ず
子
の
内
面
を
規
定
す
る
よ
う
に
働
く
。
つ
ま
り
体
験
す
る
か
ず
子
と
そ
れ
を
語
る
か
ず
子
と
は
、
互
い
に
規
定
し
あ
う
関
係
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
ず
子
が
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
ず
子
の
「恋
」
を
考
え
る
と
き
、
語
り
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
〈
出
来
(
14
)
 事
〉
と
〈
語
り
〉
と
の
二
分
法
的
な
断
絶
を
指
摘
す
る
榊
原
理
智
氏
は
、
そ
の
両
者
の
連
続
性
を
見
い
だ
し
、
固
定
し
た
語
り
手
が
消
滅
す
る
「連
続
的
な
差
異
化
運
動
」
と
し
て
『斜
陽
』
の
構
成
法
を
読
み
な
お
し
て
い
る
。
し
か
し
か
ず
子
の
「恋
」
を
考
え
る
と
き
、
「連
続
的
な
差
異
化
運
動
」
を
読
み
と
る
だ
け
で
は
説
明
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
「連
続
的
な
差
異
化
運
動
」
と
い
う
理
論
化
に
よ
っ
て
は
、
か
ず
子
の
「恋
」
も
「道
徳
革
命
」
も
取
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
か
ず
子
の
「恋
」
が
手
記
を
書
い
て
い
く
過
程
で
生
成
さ
れ
た
の
は
確
か
な
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
差
異
化
運
動
の
ベ
ク
ト
ル
が
ど
こ
を
向
い
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
「恋
」
と
い
う
言
葉
が
最
初
出
て
く
る
の
は
第
一
章
の
最
後
、
「恋
、
と
書
い
た
ら
、
あ
と
、
書
け
な
く
な
つ
た
」
と
「恋
」
が
名
詞
形
で
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
次
は
第
二
章
の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
で
、
「
だ
ん
だ
ん
、
或
る
ひ
と
が
恋
ひ
し
く
て
、
恋
ひ
し
く
て
」
と
、
「恋
ひ
し
い
」
と
い
う
述
語
だ
け
が
出
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
そ
の
「恋
」
の
対
象
は
不
明
で
あ
る
。
直
治
の
帰
還
で
将
来
の
行
方
が
問
題
に
な
っ
た
か
ず
子
は
、
家
出
を
迫
ら
れ
、
「
私
に
は
、
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
」
と
い
っ
て
し
ま
う
。
「言
葉
が
別
の
生
き
物
の
や
う
に
」
自
ら
の
口
か
ら
出
て
し
ま
い
、
か
ず
子
は
そ
の
「
い
く
と
こ
ろ
」
に
途
方
に
く
れ
、
「
ひ
め
ご
と
」
を
言
い
出
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
「
い
く
と
こ
ろ
」
の
根
拠
を
母
か
ら
問
わ
れ
、
か
ず
子
は
実
行
を
迫
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「或
る
人
が
恋
ひ
し
」
い
と
い
う
心
が
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
第
三
章
の
上
原
と
の
初
対
面
に
お
い
て
も
、
上
原
に
対
し
て
恋
と
は
か
け
離
れ
た
「奇
獣
」、
「
へ
ん
な
初
印
象
」
な
ど
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
「恋
」
と
は
結
び
つ
け
に
く
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
上
原
宛
の
手
紙
の
な
か
で
「六
年
前
の
あ
る
日
、
私
の
胸
に
幽
か
な
淡
い
虹
が
か
か
つ
て
、
そ
れ
は
恋
で
も
愛
で
も
な
か
つ
た
」
と
、
か
ず
子
が
自
白
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
私
は
、
い
ま
の
私
に
較
べ
て
、
い
い
え
、
較
べ
も
の
に
も
何
も
な
ら
ぬ
く
ら
ゐ
、
ま
る
で
違
つ
た
人
み
た
い
に
、
ぼ
ん
や
り
の
、
の
ん
き
者
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
流
石
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
続
い
て
し
か
も
(略
)
上
原
さ
ん
は
、
お
部
屋
で
ひ
と
り
、
新
聞
を
読
ん
で
ゐ
ら
し
た
。
縞
の
袷
に
、
紺
絣
の
お
羽
織
を
召
し
て
ゐ
ら
し
て
、
お
年
寄
り
の
や
う
な
、
87
お
若
い
や
う
な
、
い
ま
ま
で
見
た
事
も
な
い
奇
獣
の
や
う
な
、
へ
ん
な
初
印
象
を
私
は
受
取
つ
た
。
(七
二
頁
)
し
か
し
か
ず
子
は
、
蛇
と
同
質
感
を
抱
き
、
そ
の
野
性
的
な
生
命
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
狡
賢
さ
を
も
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
か
ず
子
は
上
原
宛
の
手
紙
を
書
く
こ
と
に
踏
み
出
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
上
原
と
の
関
係
性
が
「恋
」
の
言
葉
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
く
。
か
ず
子
の
一
通
目
の
手
紙
は
上
原
の
「
お
指
図
」
を
い
た
だ
き
た
い
こ
と
か
ら
書
き
だ
す
。
そ
し
て
「或
る
お
方
に
恋
を
し
て
ゐ
」
て
、
「
そ
の
お
方
の
名
前
の
イ
ニ
シ
ヤ
ル
は
、
M
・
C
」
で
あ
る
こ
と
を
う
ち
明
け
て
い
く
。
最
初
、
か
ず
子
は
自
分
の
「恋
」
の
相
手
を
上
原
と
は
区
別
し
て
「或
る
お
方
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
「
そ
の
お
方
は
、
あ
な
た
も
た
し
か
ご
存
じ
の
筈
で
す
。
」
「M
・
C
に
は
、
あ
な
た
と
同
じ
様
に
、
奥
さ
ん
も
お
子
さ
ま
も
ご
ざ
い
ま
す
。
」
「
六
年
前
の
或
る
日
、
私
の
胸
に
幽
か
な
淡
い
虹
が
か
か
つ
て
」
と
、
そ
の
相
手
が
上
原
本
人
で
あ
る
こ
と
を
次
第
に
暗
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
も
の
な
の
で
す
か
ら
、
M
・
C
の
は
う
で
ど
う
し
て
も
、
い
や
だ
と
い
鹽
つ
た
ら
、
そ
れ
つ
き
り
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
に
お
願
ひ
し
ま
す
。
ど
う
か
、
あ
の
お
方
に
、
あ
な
た
か
ら
き
、い
て
み
て
下
さ
い
。
(
八
一
頁
)
し
か
し
こ
の
一
通
目
の
手
紙
に
お
い
て
、
か
ず
子
は
自
分
の
行
為
に
対
し
て
そ
れ
が
「押
し
か
け
」
の
行
為
で
あ
る
こ
と
は
認
識
で
き
て
い
て
も
、
そ
の
次
の
言
葉
を
結
び
つ
け
ら
れ
ず
、
「
女
房
」
と
「愛
人
」
と
の
あ
い
だ
で
揺
ら
ぎ
を
見
せ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
未
だ
自
己
規
定
を
し
き
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
自
分
の
「恋
」
に
た
い
し
て
も
、
そ
の
成
り
行
き
は
も
っ
ぽ
ら
「
そ
の
お
方
」
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
相
手
の
意
向
を
う
か
が
う
と
い
う
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
手
紙
に
上
原
か
ら
の
返
事
が
来
な
い
。
そ
こ
で
か
ず
子
は
二
通
目
の
手
紙
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
二
通
目
と
三
通
目
の
手
紙
は
一
通
目
よ
り
量
的
に
も
二
倍
の
長
さ
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
と
か
し
て
上
原
を
説
得
し
た
い
か
ず
子
の
焦
燥
感
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
ず
子
は
最
初
の
手
紙
が
「蛇
の
や
う
な
奸
策
に
満
ち
満
ち
て
ゐ
た
の
を
」
告
白
し
、
そ
の
「恋
」
の
相
手
が
上
原
当
人
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
す
。
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け
れ
ど
も
、
か
ん
じ
ん
の
M
・
C
の
は
う
で
、
私
を
ど
う
思
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
か
。
そ
れ
を
考
へ
る
と
、
し
よ
げ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
謂
は
ば
、
私
は
、
押
し
か
け
、
…
…
な
ん
と
い
ふ
の
か
し
ら
、
押
し
か
け
女
房
と
い
つ
て
も
い
け
な
い
し
、
押
し
か
け
愛
人
、
と
で
も
い
は
う
か
し
ら
、
そ
ん
結
局
、
私
は
あ
な
た
に
、
私
の
生
活
を
た
す
け
て
い
た
だ
き
た
い
、
お
金
が
ほ
し
い
と
い
ふ
意
図
だ
け
、
そ
れ
だ
け
の
手
紙
だ
と
お
思
ひ
に
な
つ
た
事
で
せ
う
。
さ
う
し
て
、
私
も
そ
れ
を
否
定
い
た
し
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
た
だ
私
が
自
身
の
パ
ト
ロ
ン
が
欲
し
い
の
な
ら
、
失
礼
な
が
ら
、
太宰治 『斜陽』論
特
に
あ
な
た
を
選
ん
で
お
願
ひ
申
し
ま
せ
ぬ
。
他
に
た
く
さ
ん
、
私
を
可
愛
が
つ
て
下
さ
る
老
人
の
お
金
持
な
ど
あ
る
や
う
な
気
が
し
ま
す
。
げ
ん
に
こ
な
ひ
だ
も
、
妙
な
縁
談
み
た
い
な
も
の
が
あ
つ
た
の
で
す
。
(八
ニ
ー
八
三
頁
)
上
原
か
ら
の
返
事
が
な
い
た
め
、
そ
の
気
持
ち
が
全
く
分
か
ら
な
い
か
ず
子
は
、
自
分
の
手
紙
を
反
省
・
分
析
し
、
同
時
に
そ
の
手
紙
に
対
す
る
上
原
の
可
能
な
限
り
の
解
釈
を
想
定
し
な
が
ら
書
き
進
め
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
か
ず
子
は
自
分
の
身
の
回
り
に
あ
る
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
原
を
誘
っ
て
い
く
。
最
初
の
手
紙
に
お
い
て
、
没
落
し
た
華
族
と
し
て
「
い
ま
の
生
活
」
か
ら
の
救
い
を
も
と
め
た
か
ず
子
の
「
押
し
か
け
」
は
、
妻
子
を
も
つ
上
原
か
ら
す
る
と
、
当
然
経
済
的
な
こ
と
を
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
か
ず
子
は
「
バ
ト
ロ
ソ
が
欲
し
い
の
」
で
は
な
い
こ
と
と
、
ほ
か
に
自
分
に
は
「縁
談
」
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
自
分
に
と
っ
て
上
原
が
特
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
か
ず
子
は
「世
間
普
通
の
お
妾
」
と
自
分
と
を
差
別
化
し
、
「
二
人
が
仲
よ
く
す
る
事
が
、
お
仕
事
の
た
め
に
も
い
い
」
し
、
「奥
さ
ま
も
、
私
た
ち
の
事
を
納
得
し
て
」
く
れ
る
は
ず
と
、
そ
れ
こ
そ
「
こ
じ
つ
げ
の
理
窟
」
を
な
ら
べ
、
自
分
は
上
原
に
負
担
に
な
る
存
在
で
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
一
方
、
「あ
な
た
は
、
小
説
で
は
ず
い
ぶ
ん
恋
の
冒
険
み
た
い
な
事
を
お
書
き
に
な
り
、
世
間
か
ら
も
ひ
ど
い
悪
漢
の
や
う
に
噂
を
さ
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
本
当
は
、
常
識
家
な
ん
で
せ
う
。
」
に
は
、
上
原
を
逆
に
刺
激
し
自
尊
心
を
奮
い
た
た
せ
よ
う
と
す
る
か
ず
子
の
策
略
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
執
拗
な
ほ
ど
の
態
度
の
一
方
、
か
ず
子
は
「あ
な
た
か
ら
の
御
返
事
が
無
け
れ
ぽ
、
私
、
押
し
か
け
よ
う
に
も
、
何
も
、
手
が
か
り
が
無
く
、
ひ
と
り
で
ぼ
ん
や
り
痩
せ
て
行
く
だ
け
で
せ
う
。
や
は
り
あ
な
た
の
何
か
お
言
葉
が
無
け
れ
ぽ
、
ダ
メ
だ
つ
た
ん
で
す
。」
と
、
す
べ
て
は
あ
く
ま
で
も
上
原
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
念
押
し
の
言
葉
を
も
忘
れ
な
い
。
か
ず
子
の
「恋
」
に
対
し
て
「
お
め
え
の
手
紙
の
お
説
の
と
ほ
り
」
と
、
上
原
が
皮
肉
な
批
評
を
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
か
ず
子
の
用
意
の
周
到
さ
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
の
手
紙
を
書
き
送
り
、
「毎
日
々
々
、
外
出
も
し
な
い
で
御
返
事
を
お
待
ち
し
て
ゐ
る
の
に
」
、
ま
た
も
上
原
の
返
事
は
来
な
い
。
所
詮
最
初
か
ら
手
紙
は
か
ず
子
の
一
方
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
か
ず
子
は
三
通
目
の
手
紙
を
書
く
し
か
な
か
っ
た
。
け
ふ
も
雨
降
り
に
な
り
ま
し
た
。
目
に
見
え
な
い
や
う
な
霧
雨
が
降
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
毎
日
々
々
、
外
出
も
し
な
い
で
御
返
事
を
お
待
ち
し
て
ゐ
る
の
に
、
た
う
と
う
け
ふ
ま
で
お
た
よ
り
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
た
い
あ
な
た
は
、
何
を
お
考
へ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
こ
な
ひ
だ
の
手
紙
で
、
あ
の
大
師
匠
さ
ん
の
事
な
ど
書
い
た
の
が
、
い
け
な
か
つ
た
の
か
し
ら
。
こ
ん
な
縁
談
な
ん
か
を
書
い
て
、
競
争
心
を
か
き
立
て
よ
う
と
し
て
ゐ
や
が
る
、
と
で
も
お
思
ひ
に
な
つ
た
の
で
せ
う
か
。
で
も
、
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あ
の
縁
談
は
、
も
う
あ
れ
つ
き
り
だ
つ
た
の
で
す
。
(九
〇
頁
)
こ
れ
は
三
通
目
の
手
紙
の
始
ま
り
で
あ
る
。
二
通
目
の
終
わ
り
で
「雨
が
あ
が
つ
て
、
風
が
吹
き
出
し
ま
し
た
。」
と
、
書
い
て
い
た
か
ず
子
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
心
の
余
裕
な
ど
は
見
ら
れ
ず
、
か
ず
子
は
「目
に
見
え
な
い
や
う
な
霧
雨
」
の
な
か
、
陰
う
つ
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。
「
渦
を
巻
き
つ
つ
吹
か
れ
て
行
く
霧
雨
を
眺
め
な
が
ら
、」
上
原
の
「
お
気
持
の
事
を
考
へ
て
」
見
た
り
す
る
。
し
か
し
上
原
か
ら
の
返
事
の
な
い
故
、
そ
の
「
お
気
持
の
事
」
を
知
る
す
べ
の
な
い
か
ず
子
の
不
安
と
焦
燥
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「霧
雨
」
は
こ
の
よ
う
な
か
ず
子
の
心
象
風
景
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
ず
子
は
「縁
談
な
ん
か
を
書
い
て
、
競
争
心
を
か
き
立
て
よ
う
と
し
」
た
.こ
と
に
反
省
ぶ
り
を
見
せ
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
「逢
へ
ぽ
い
い
の
で
す
。
も
う
、
い
ま
は
御
返
事
も
何
も
要
り
ま
せ
ん
。
お
逢
ひ
し
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
は
う
か
ら
、
東
京
の
あ
な
た
の
お
宅
へ
お
伺
ひ
す
れ
ば
一
ば
ん
簡
単
に
お
め
に
か
か
れ
る
の
で
せ
う
け
れ
ど
」
と
、
上
原
へ
の
そ
れ
こ
そ
強
引
な
「押
し
か
け
」
を
も
ほ
の
め
か
し
、
伊
豆
訪
問
を
強
く
要
請
す
る
。
つ
ま
り
「恋
」
を
め
ぐ
る
二
人
の
関
係
に
お
い
て
、
か
ず
子
は
上
原
の
意
向
を
求
め
、
そ
れ
に
従
う
か
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
が
、
じ
っ
さ
い
か
ず
子
は
積
極
的
に
上
原
を
誘
い
、
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
手
紙
が
重
な
る
に
つ
れ
、
か
ず
子
の
上
原
へ
の
「恋
」
の
思
い
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
所
詮
、
か
ず
子
の
上
原
へ
の
思
い
は
虚
構
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
現
実
と
ず
れ
を
も
っ
て
い
る
。
手
紙
を
書
い
て
い
る
現
在
の
か
ず
子
は
、
六
年
前
上
原
と
一
回
逢
っ
た
き
り
で
、
上
原
に
対
し
て
そ
の
と
き
の
印
象
を
開
陳
す
る
機
会
を
す
ら
も
っ
て
い
な
い
。
あ
な
た
を
、
す
き
で
も
き
ら
ひ
で
も
、
な
ん
で
も
な
か
つ
た
の
で
す
。
そ
の
う
ち
に
、
弟
の
お
機
嫌
を
と
る
た
め
に
、
あ
な
た
の
著
書
を
弟
か
ら
借
り
て
読
み
、
面
白
か
つ
た
り
面
白
く
な
か
つ
た
り
、
あ
ま
り
熱
心
な
読
者
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
が
、
六
年
間
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
あ
な
た
の
事
が
霧
の
や
う
に
私
の
胸
に
滲
み
込
ん
で
ゐ
た
の
で
す
。
あ
の
夜
、
地
下
室
の
階
段
で
、
私
た
ち
の
し
た
事
も
、
急
に
い
き
い
き
と
あ
ざ
や
か
に
思
ひ
出
さ
れ
て
来
て
、
な
ん
だ
か
あ
れ
は
、
私
の
運
命
を
決
定
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
こ
と
だ
つ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
あ
な
た
が
し
た
は
し
く
て
、
こ
れ
が
、
恋
か
も
知
れ
ぬ
と
思
つ
た
ら
、
と
て
も
心
細
く
た
よ
り
な
く
、
ひ
と
り
で
め
そ
め
そ
泣
き
ま
し
た
。
(八
七
i
八
八
頁
)
最
初
、
か
ず
子
は
弟
を
薬
中
毒
か
ら
「
ア
ル
コ
ー
ル
の
は
う
へ
転
換
」
す
る
た
め
に
、
酒
と
上
原
の
ほ
う
に
弟
を
接
近
す
べ
く
、
弟
の
師
匠
の
「上
原
を
ほ
め
て
」
い
く
。
そ
れ
に
た
い
し
て
弟
は
「と
て
も
う
れ
し
さ
う
に
、
ぢ
や
あ
こ
れ
を
読
ん
で
ご
ら
ん
、
と
ま
た
別
の
上
原
さ
ん
の
著
書
を
私
に
読
ま
せ
、
そ
の
う
ち
に
私
も
上
原
さ
ん
の
小
説
を
本
気
に
読
む
や
う
に
な
つ
」
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
六
年
に
か
け
て
、
か
ず
子
の
な
か
に
上
原
の
こ
と
が
次
第
に
浸
透
し
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て
き
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
か
ず
子
に
と
っ
て
、
上
原
の
イ
メ
ー
ジ
は
彼
の
小
説
や
噂
な
ど
に
よ
り
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
か
ら
か
ず
子
の
上
原
へ
の
「恋
」
は
想
像
的
な
要
素
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
直
治
に
よ
り
上
原
の
小
説
を
読
ま
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
上
原
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
か
ず
子
の
自
発
的
な
行
為
か
ら
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
再
会
の
場
面
に
は
上
原
に
対
す
る
自
分
の
想
像
と
現
実
と
の
落
差
に
気
づ
い
た
か
ず
子
の
驚
き
と
嘆
き
が
赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
私
は
土
間
に
立
つ
て
、
見
渡
し
、
見
つ
け
た
。
さ
う
し
て
、
夢
見
る
や
う
な
気
持
ち
に
な
つ
た
。
ち
が
ふ
の
だ
。
六
年
。
ま
る
つ
き
り
、
も
う
、
違
つ
た
ひ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
こ
れ
が
、
あ
の
、
私
の
虹
、
M
・
C
、
私
の
生
き
甲
斐
の
、
あ
の
ひ
と
で
あ
ら
う
か
。
六
年
。
蓬
髪
は
昔
の
ま
ま
だ
け
れ
ど
も
哀
れ
に
赤
茶
け
て
薄
く
な
つ
て
お
り
、
顔
は
黄
色
く
む
く
ん
で
、
眼
の
ふ
ち
が
赤
く
た
だ
れ
て
、
前
歯
が
抜
け
落
ち
、
絶
え
ず
口
を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
て
、
一
匹
の
老
猿
が
背
中
を
丸
く
し
て
部
屋
の
片
隅
に
坐
つ
て
ゐ
る
感
じ
で
あ
つ
た
。
(
一
三
一
1
=
二
二
頁
)
過
去
を
回
想
す
る
か
ず
子
の
気
分
は
、
そ
の
回
想
の
対
象
で
あ
る
過
去
に
被
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
六
年
前
の
か
ず
子
に
と
っ
て
上
原
と
の
出
会
い
は
「恋
で
も
愛
で
も
な
か
つ
た
」
は
ず
だ
が
、
後
に
な
っ
て
「恋
か
も
知
れ
ぬ
と
思
」
う
。
か
ず
子
は
「恋
」
の
手
紙
の
正
当
化
を
求
め
て
、
上
原
と
の
初
対
面
の
時
の
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
回
想
し
、
そ
れ
を
現
在
の
都
合
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
離
婚
し
て
戻
っ
た
か
ず
子
は
実
家
の
没
落
と
日
増
し
に
滅
び
て
い
く
母
と
向
き
合
い
、
不
安
な
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
、
小
説
は
か
ず
子
の
唯
一
の
精
神
の
糧
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
小
説
の
作
者
が
、
弟
の
師
匠
で
対
面
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
よ
り
身
近
な
存
在
と
し
て
、
上
原
に
対
す
る
想
像
が
自
然
に
増
幅
し
て
い
く
。
そ
の
さ
な
か
に
自
分
の
生
き
る
こ
と
の
立
て
直
し
を
迫
ら
れ
た
か
ず
子
は
、
次
第
に
上
原
に
対
す
る
思
い
に
一
つ
の
希
望
を
か
け
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
か
ず
子
の
「恋
」
物
語
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
「恋
」
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
、
逆
に
か
ず
子
自
身
が
そ
の
言
葉
に
制
約
さ
れ
、
と
ら
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
ず
子
は
一
通
目
の
手
紙
を
「恋
を
し
と
げ
」
る
た
め
の
「
ご
相
談
」
の
つ
も
り
で
書
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
恋
の
相
手
は
ぼ
や
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
お
指
図
」
を
お
願
い
し
た
つ
も
り
の
最
初
の
手
紙
に
上
原
か
ら
返
事
が
来
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
「恋
」
の
思
い
は
強
化
さ
れ
て
い
く
。
一
通
目
で
は
た
だ
「恋
」
の
成
就
と
い
う
、
つ
ま
り
「恋
」
自
体
を
求
め
て
い
た
が
、
二
通
目
に
な
る
と
、
そ
の
思
い
は
「
あ
な
た
の
子
供
が
ほ
し
い
」
と
変
容
し
、
自
分
を
上
原
の
子
供
を
身
ご
も
る
「
母
」
と
し
て
の
存
在
と
規
定
す
る
ま
で
に
な
っ
て
ゆ
く
。
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こ
ひ
に
理
由
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
す
こ
し
理
窟
み
た
い
な
事
を
言
ひ
す
ぎ
ま
し
た
。
(略
)
も
う
一
度
お
め
に
か
か
り
た
い
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
な
の
で
す
。
(略
)
M
・
C
(
マ
イ
、
チ
エ
ホ
フ
の
イ
ニ
シ
ヤ
ル
で
は
な
い
ん
で
す
。
私
は
、
作
家
に
ご
ひ
し
て
ゐ
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
マ
イ
、
チ
ヤ
イ
ル
ド
)
(九
五
-
九
六
頁
)
三
通
目
の
手
紙
の
最
後
で
は
、
「恋
」
が
ひ
ら
が
な
の
「
こ
ひ
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
か
ず
子
の
上
原
へ
の
「恋
」
の
変
質
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
上
京
し
た
か
ず
子
が
上
原
の
家
で
そ
の
妻
と
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
自
分
の
「恋
」
に
対
し
て
「奥
さ
ま
」
に
引
け
目
を
感
じ
る
か
ず
子
の
姿
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
居
直
る
か
の
如
く
か
ず
子
の
過
剰
な
言
葉
は
、
逆
に
そ
の
「恋
」
の
信
憑
性
を
疑
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
「あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
、
ば
か
叮
嚀
な
お
辞
儀
を
し
て
、
外
へ
出
て
、
こ
が
ら
し
に
吹
か
れ
、
戦
闘
、
開
始
、
恋
す
る
、
す
き
、
こ
が
れ
る
、
本
当
に
恋
す
る
、
本
当
に
す
き
、
本
当
に
ご
が
れ
る
、
恋
ひ
し
い
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
す
き
な
釧
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
こ
が
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
仕
様
が
な
い
、
あ
の
奥
さ
ま
は
た
し
か
に
珍
ら
し
く
い
い
お
方
、
あ
の
お
嬢
さ
ん
も
お
綺
麗
だ
、
け
れ
ど
も
私
は
、
神
の
審
判
の
台
に
立
た
さ
れ
た
つ
て
、
少
し
も
自
分
を
や
ま
し
い
と
は
思
は
ぬ
、
人
間
は
、
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
だ
、
神
も
罰
し
給
ふ
筈
が
無
い
、
私
は
み
ち
ん
も
悪
く
な
い
、
本
当
に
す
き
な
の
だ
か
ら
大
威
張
り
、
あ
の
ひ
と
に
一
目
お
逢
ひ
す
る
ま
で
、
二
晩
で
も
三
晩
で
も
野
宿
し
て
も
、
必
ず
。
(
一
三
〇
頁
)
そ
の
夜
、
六
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
二
人
は
一夜
を
共
に
過
ご
し
た
が
、
か
え
っ
て
か
ず
子
の
「恋
」
は
消
え
失
せ
る
。
「私
の
そ
の
恋
は
、
消
え
て
ゐ
た
」
と
、
か
ず
子
の
語
る
「
そ
の
恋
」
と
は
、
か
つ
て
か
ず
子
の
思
い
描
い
て
い
た
上
原
へ
の
「恋
」
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
泊
る
と
こ
ろ
が
、
ね
え
ん
だ
ろ
。
」
と
、
上
原
さ
ん
は
、
低
い
声
で
ひ
と
り
ご
と
の
や
う
に
お
つ
し
や
つ
た
。
-
「
私
p
」
私
は
自
身
に
鎌
首
を
も
た
げ
た
蛇
を
意
識
し
た
。
敵
意
。
そ
れ
に
ち
か
い
感
情
で
、
私
は
自
分
の
か
ら
だ
を
固
く
し
た
の
で
あ
る
。
「ざ
こ
寝
が
出
来
る
か
。
寒
い
ぜ
。
」
と
上
原
さ
ん
は
、
私
の
怒
り
に
頓
着
な
く
呟
く
。
(
=
二
九
-
一
四
〇
頁
)
そ
れ
ほ
ど
待
望
し
て
い
た
上
原
と
再
会
し
た
か
ず
子
は
、
自
分
の
内
面
に
「鎌
首
を
も
た
げ
た
蛇
を
意
識
」
し
、
「敵
意
」
さ
え
感
じ
て
い
る
。
こ
の
「蛇
」
に
は
目
的
を
達
成
し
、
自
分
の
強
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
ず
子
の
姿
が
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重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「蛇
」
化
し
た
か
ず
子
の
凝
縮
さ
れ
た
心
象
風
景
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
「恋
」
を
め
ぐ
る
か
ず
子
の
言
葉
の
す
べ
て
を
一
気
に
覆
い
つ
く
す
ほ
ど
の
強
烈
さ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
ず
子
の
「『恋
』
(
15
)
と
い
う
言
葉
と
そ
の
実
体
と
の
乖
離
」
は
も
と
も
と
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
か
ず
子
の
「恋
」
は
「
か
な
し
い
、
か
な
し
い
恋
の
成
就
。
」
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
、
か
ず
子
は
自
分
の
「恋
」
の
「冒
険
」
そ
の
も
の
に
こ
そ
、
そ
の
「成
就
」
の
意
義
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
華
族
の
娘
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
恋
も
知
ら
な
い
ま
ま
結
婚
を
さ
せ
ら
れ
た
か
ず
子
か
ら
す
る
と
、
妻
を
も
つ
上
原
へ
の
「恋
」
は
「冒
険
」
で
あ
り
、
「革
命
」
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
「恋
」
に
は
子
供
が
ほ
し
い
と
い
う
か
ず
子
の
願
望
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
2
母
に
な
り
た
い
願
望
こ
れ
は
か
ず
子
と
母
と
の
日
常
の
場
面
で
あ
る
。
「
(略
)
そ
れ
に
、
お
庭
の
薔
薇
の
こ
と
だ
つ
て
、
あ
な
た
の
言
ふ
こ
と
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
生
き
て
ゐ
る
人
の
事
を
言
つ
て
ゐ
る
み
た
い
。」
「子
供
が
無
い
か
ら
よ
。
」
自
分
で
も
全
く
思
ひ
が
け
な
か
つ
た
言
葉
が
、
口
か
ら
出
た
。
言
つ
て
し
ま
つ
て
、
は
つ
と
し
て
、
ま
の
悪
い
思
ひ
で
膝
の
編
物
を
い
ぢ
つ
て
ゐ
た
ら
、
二
十
九
だ
か
ら
な
あ
。
さ
う
お
つ
し
や
る
男
の
人
の
声
が
、
電
話
で
聞
く
や
う
な
く
す
ぐ
つ
た
い
バ
ス
で
、
は
つ
き
り
聞
え
た
や
う
な
気
が
し
て
、
私
は
恥
つ
か
し
さ
で
、
頬
が
焼
け
る
み
た
い
に
熱
く
な
つ
た
。
(五
七
頁
)
無
意
識
に
出
て
し
ま
っ
た
子
供
の
こ
と
は
、
か
ず
子
自
身
「思
ひ
が
け
な
か
つ
た
言
葉
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
後
に
も
深
い
気
が
か
り
に
な
っ
て
、
再
び
「
子
供
が
無
い
か
ら
よ
、
な
ん
て
自
分
に
も
思
ひ
が
け
な
か
つ
た
へ
ん
な
事
を
口
走
つ
て
、
い
よ
い
よ
、
い
け
な
く
な
る
ぼ
か
り
」
と
反
芻
す
る
。
死
産
の
経
験
の
あ
る
か
ず
子
に
死
児
へ
の
悲
し
み
と
子
供
を
も
ち
た
い
願
望
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
焼
か
れ
た
「蛇
の
卵
」
の
母
蛇
の
様
子
を
「物
憂
げ
」
と
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
も
、
死
児
を
も
つ
母
と
し
て
の
同
質
感
の
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
母
の
臨
終
の
と
き
、
か
ず
子
の
思
い
描
い
た
「
み
こ
も
つ
て
、
穴
を
掘
る
蛇
の
姿
」
は
、
一
つ
の
心
象
風
景
と
し
て
、
母
の
死
後
に
子
供
と
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
、
か
ず
子
の
強
い
決
意
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
ず
子
の
子
供
が
ほ
し
い
と
い
う
願
望
は
三
通
の
手
紙
の
な
か
に
、
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
私
は
た
だ
、
私
自
身
の
生
命
が
、
こ
ん
な
日
常
生
活
の
中
で
、
芭
蕉
の
葉
が
散
ら
な
い
で
腐
つ
て
行
く
や
う
に
、
立
ち
つ
く
し
た
ま
ま
お
の
つ
か
93
ら
腐
つ
て
行
く
の
を
あ
り
あ
り
と
予
感
せ
ら
れ
る
の
が
、
お
そ
ろ
し
い
の
で
す
。
と
て
も
、
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
私
は
、
「
女
大
学
」
に
そ
む
い
て
も
、
い
ま
の
生
活
か
ら
の
が
れ
出
た
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
私
、
あ
な
た
に
、
相
談
い
た
し
ま
す
。
私
は
、
い
ま
、
お
母
さ
ま
や
弟
に
、
は
つ
き
り
宣
言
し
た
い
の
で
す
。
私
が
前
か
ら
、
或
る
お
方
に
恋
を
し
て
ゐ
て
、
私
は
将
来
、
そ
の
お
方
の
愛
人
と
し
て
暮
ら
す
つ
も
り
だ
と
い
ふ
事
を
、
は
つ
き
り
言
つ
て
し
ま
ひ
た
い
の
で
す
。
そ
の
お
方
は
、
あ
な
た
も
た
し
か
ご
存
じ
の
筈
で
す
。
(八
○
頁
)
最
初
の
手
紙
で
か
ず
子
は
上
原
を
「恋
」
の
相
手
で
は
な
く
、
相
談
の
相
手
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
自
分
の
内
部
に
「蛇
」
の
よ
う
な
本
能
的
な
も
の
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
生
命
力
と
し
て
内
在
化
し
て
い
る
か
ず
子
は
、
「自
身
の
生
命
が
、
こ
ん
な
日
常
生
活
の
中
で
、
芭
蕉
の
葉
が
散
ら
な
い
で
腐
つ
て
行
く
や
う
に
、
立
ち
つ
く
し
た
ま
ま
お
の
つ
か
ら
腐
つ
て
行
く
の
を
あ
り
あ
り
と
予
感
せ
ら
れ
る
の
」
を
恐
怖
し
、
そ
の
脱
出
口
を
探
し
出
す
。
そ
の
出
口
と
し
て
か
ず
子
の
手
紙
が
あ
り
、
上
原
へ
の
「恋
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
手
紙
で
、
上
原
を
相
談
役
と
し
て
関
係
づ
け
る
と
同
時
に
、
か
ず
子
が
打
ち
出
し
た
方
針
と
は
、
「将
来
、
そ
の
お
方
の
愛
人
と
し
て
暮
ら
す
つ
も
り
だ
と
い
ふ
事
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「愛
人
に
な
り
た
い
」
で
は
な
く
、
「愛
人
と
し
て
暮
ら
す
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
、
か
ず
子
の
現
実
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
ず
子
は
「…
…
に
な
り
た
い
」
と
い
う
曖
昧
な
希
望
の
言
葉
で
は
な
く
「
…
…
と
し
て
暮
ら
す
」
と
い
う
、
よ
り
端
的
で
具
体
的
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
「日
常
生
活
」
「
い
ま
の
生
活
」
の
ほ
か
、
「中
年
の
女
の
生
活
」
「
お
妾
の
生
活
」
「
い
い
生
活
」
「人
間
の
生
活
」
な
ど
の
言
葉
が
目
立
つ
の
も
そ
れ
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
最
初
の
手
紙
で
は
も
っ
ぱ
ら
「恋
」
を
求
め
て
い
た
の
が
、
二
通
目
で
は
「あ
な
た
の
赤
ち
や
ん
」
を
求
め
る
相
談
に
ず
れ
て
い
く
。
私
に
は
、
常
識
と
い
ふ
事
が
、
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
す
き
な
事
が
出
来
さ
へ
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
い
い
生
活
だ
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
、
あ
な
た
の
赤
ち
や
ん
を
生
み
た
い
の
で
す
。
他
の
ひ
と
の
赤
ち
や
ん
は
、
ど
ん
な
事
が
あ
つ
て
も
、
生
み
た
く
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
私
は
、
あ
な
た
に
相
談
を
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
お
わ
か
り
に
な
り
ま
し
た
ら
、
御
返
事
を
下
さ
い
。
(八
九
頁
)
か
ず
子
は
自
身
を
「押
し
か
け
愛
人
」
.か
ら
「中
年
の
女
の
押
し
か
け
」
へ
と
規
定
し
直
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「中
年
の
女
」
と
は
、
男
女
関
係
に
基
づ
い
た
、
性
的
な
匂
い
の
す
る
「愛
人
」
に
較
べ
て
、
成
熟
し
た
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
言
葉
で
あ
る
。
来
年
で
三
十
に
な
る
か
ず
子
は
、
自
分
を
「
か
ら
だ
の
乙
女
の
匂
ひ
が
次
第
に
淡
く
う
す
れ
て
行
つ
た
」
「
ま
つ
し
い
、
中
年
の
女
。
」
と
、
是
認
す
る
が
、
「
で
も
、
中
年
の
女
の
生
活
に
も
、
女
の
生
活
が
、
や
つ
ぼ
り
、
あ
る
」
こ
と
に
も
自
覚
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
ず
子
は
「私
の
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口
の
両
側
に
出
来
た
幽
か
な
皺
を
見
て
下
さ
い
。
世
紀
の
悲
し
み
の
皺
を
見
て
下
さ
い
」
と
、
強
く
訴
え
る
。
女
性
に
と
っ
て
皺
は
普
段
若
さ
を
失
う
老
い
の
現
象
と
見
な
さ
れ
、
と
く
に
恋
す
る
異
性
に
は
隠
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
が
、
逆
に
か
ず
子
は
そ
れ
を
堂
々
た
る
態
度
で
見
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
「皺
」
に
あ
る
種
の
自
負
さ
え
も
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
か
ず
子
に
お
い
て
は
娘
の
よ
う
な
若
さ
よ
り
も
中
年
の
女
性
と
し
て
の
成
熟
さ
が
大
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
通
目
の
追
伸
の
「私
は
、
こ
の
ご
ろ
、
少
し
つ
つ
、
太
つ
て
行
き
ま
す
。
動
物
的
な
女
に
な
つ
て
ゆ
く
と
い
ふ
よ
り
は
、
ひ
と
ら
し
く
な
つ
た
の
だ
」
と
い
う
言
葉
も
同
じ
脈
絡
で
理
解
で
き
る
。
か
ず
子
は
上
原
と
の
再
会
の
た
め
に
上
京
す
る
と
き
、
聖
書
の
言
葉
か
ら
力
を
得
て
い
る
が
、
イ
エ
ス
の
愛
が
か
ず
子
の
「恋
」
に
す
り
替
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
で
は
「恋
」
と
「愛
」
と
が
善
悪
の
次
元
で
対
立
化
さ
れ
て
い
る
。
戦
闘
、
開
始
。
も
し
、
私
が
恋
ゆ
ゑ
に
、
イ
エ
ス
の
こ
の
教
へ
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
必
ず
守
る
こ
と
を
誓
つ
た
ら
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
お
叱
り
に
な
る
か
し
ら
。
な
ぜ
、
「
恋
」
が
わ
る
く
て
、
「
愛
」
が
い
い
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
も
の
の
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
何
だ
か
わ
か
ら
ぬ
愛
の
た
め
に
、
恋
の
た
め
に
、
そ
の
悲
し
さ
の
た
め
に
、
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
、
あ
あ
、
私
は
自
分
こ
そ
、
そ
れ
だ
と
言
ひ
張
り
た
い
の
だ
。
(
一
二
六
頁
)
本
来
「恋
」
と
「愛
」
は
善
悪
で
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
か
ず
子
の
上
原
へ
の
「恋
」
の
思
惑
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
恋
の
対
象
が
主
に
男
女
間
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
愛
は
異
性
に
限
ら
ず
人
間
や
(
16
)
自
然
な
ど
も
っ
と
広
い
対
象
を
も
つ
。
子
供
を
ほ
し
が
る
か
ず
子
が
「愛
」
を
否
定
し
、
「恋
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
異
性
と
し
て
の
上
原
へ
の
こ
だ
わ
り
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
「恋
」
の
た
め
に
か
ず
子
は
「身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
」
て
い
く
こ
と
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。二
通
目
の
な
か
の
「あ
な
た
の
赤
ち
や
ん
を
生
み
た
い
」
と
い
う
平
叙
文
が
、
三
通
目
で
は
「あ
な
た
の
子
供
の
母
に
な
る
事
」
と
、
よ
り
自
己
規
定
性
の
強
い
か
た
ち
の
名
詞
止
め
の
文
に
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
自
分
に
対
し
て
も
は
じ
め
て
「母
」
と
い
う
言
葉
を
与
え
て
お
り
、
い
っ
そ
う
自
己
規
定
の
明
確
さ
が
増
し
て
く
る
。
こ
れ
は
最
初
の
手
紙
で
「謂
は
ぽ
、
私
は
、
押
し
か
け
、
…
…
な
ん
と
い
ふ
の
か
し
ら
」
と
、
そ
の
次
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
「愛
人
」
と
「女
房
」
の
あ
い
だ
で
揺
ら
ぎ
を
み
せ
て
い
た
か
ず
子
の
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
さ
い
し
よ
に
差
し
上
げ
た
手
紙
に
、
私
の
胸
に
か
か
つ
て
ゐ
る
虹
の
事
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
虹
は
蛍
の
光
み
た
い
な
、
ま
た
は
お
星
さ
ま
の
95
光
み
た
い
な
、
そ
ん
な
お
上
品
な
美
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
(略
)
間
違
つ
て
は
ゐ
な
い
、
よ
こ
し
ま
で
は
な
い
と
思
ひ
な
が
ら
も
、
ふ
つ
と
、
私
、
た
い
へ
ん
な
、
大
馬
鹿
の
事
を
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
思
つ
て
、
そ
つ
と
す
る
事
も
あ
る
ん
で
す
。
発
狂
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
と
反
省
す
る
、
そ
ん
な
気
持
も
、
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
で
も
、
私
だ
つ
て
、
冷
静
に
計
画
し
て
ゐ
る
事
も
あ
る
ん
で
す
。
(略
)
私
の
望
み
。
あ
な
た
の
愛
妾
に
な
つ
て
、
あ
な
た
の
子
供
の
母
に
な
る
事
。
(九
四
-
九
五
頁
)
か
ず
子
の
「虹
」
が
「
お
上
品
な
美
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
こ
ろ
に
、
か
ず
子
の
「恋
」
の
思
惑
が
あ
る
。
そ
の
思
惑
は
、
か
ず
子
が
自
責
の
念
を
抱
い
た
に
し
ろ
、
最
初
か
ら
「冷
静
に
計
画
し
て
ゐ
る
事
」
に
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
子
供
を
産
ん
で
「母
に
な
る
事
」
、
こ
れ
こ
そ
が
か
ず
子
の
「恋
」
の
目
的
で
あ
り
、
「恋
の
冒
険
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
ず
子
の
「冷
静
に
計
画
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
か
ず
子
の
手
紙
が
き
わ
め
て
戦
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
ず
子
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
子
供
の
母
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
か
ず
子
の
「恋
」
は
自
分
の
子
供
を
産
み
た
い
と
い
う
願
望
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
「恋
」
は
ひ
ら
が
な
の
「
こ
ひ
」
と
綴
り
が
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。
か
ず
子
は
つ
い
に
上
原
か
ら
の
返
事
を
も
ら
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「悽
愴
の
思
ひ
に
襲
は
れ
た
」
か
ず
子
は
、
今
度
こ
そ
上
原
に
会
う
た
め
「
ひ
そ
か
に
上
京
の
心
支
度
を
は
じ
め
た
と
た
ん
に
」
、
母
の
病
気
が
悪
化
す
る
。
し
か
し
母
の
看
病
の
な
か
で
も
か
ず
子
は
「
私
の
計
画
も
大
輪
の
菊
の
や
う
に
見
事
に
咲
き
誇
る
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
気
持
ち
は
強
く
な
っ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
る
。
母
の
看
病
中
、
か
り
寝
を
す
る
か
ず
子
は
、
「森
の
中
の
湖
の
ほ
と
り
」
で
「和
服
の
青
年
」
と
会
う
夢
を
見
る
。
夢
で
は
す
で
に
母
は
「
お
墓
の
下
」
に
い
る
。
そ
の
「和
服
の
青
年
」
に
は
、
六
年
前
の
「縞
の
袷
に
、
紺
絣
の
お
羽
織
」
姿
の
上
原
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夢
に
は
母
の
死
後
の
か
ず
子
の
様
子
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「M
・
C
」
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
お
い
て
は
、
一
通
目
の
手
紙
で
「
マ
イ
、
チ
エ
ホ
フ
」
で
あ
っ
た
の
を
、
三
通
目
で
は
「作
家
に
ご
ひ
し
て
ゐ
る
の
で
は
」
な
い
証
と
し
て
「
マ
イ
、
チ
ヤ
イ
ル
ド
」
と
、
見
事
に
読
み
直
し
て
み
せ
る
か
ず
子
の
態
度
は
、
か
ず
子
の
求
め
て
い
る
の
が
作
家
の
上
原
で
は
な
く
子
供
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
に
(
17
)
お
い
て
上
原
を
か
ず
子
の
「
〈
恋
〉
の
犠
牲
者
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
上
原
と
の
再
会
の
一
か
月
後
、
か
ず
子
は
「水
の
や
う
な
気
持
で
」
上
原
へ
最
後
の
手
紙
を
書
く
。
こ
の
「水
の
や
う
な
気
持
」
と
は
、
自
分
の
「恋
の
冒
険
」
を
成
し
遂
げ
た
か
ず
子
の
心
象
風
景
で
あ
り
、
す
べ
て
を
乗
り
越
え
、
完
成
し
た
満
足
感
と
平
静
た
る
心
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
一
方
「森
の
中
の
沼
の
や
う
に
静
か
」
と
い
う
比
喩
は
、
生
命
を
孕
ん
で
い
る
か
ず
子
の
内
心
に
忠
実
な
表
現
で
あ
ろ
う
。
「水
の
や
う
な
気
持
」
と
「森
の
中
の
沼
」
に
は
、
と
も
に
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
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共
通
し
て
お
り
、
平
明
さ
と
落
ち
着
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
私
に
は
、
は
じ
め
か
ら
あ
な
た
の
人
格
と
か
責
任
と
か
を
あ
て
に
す
る
気
持
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
ひ
と
す
ち
の
恋
の
冒
険
の
成
就
だ
け
が
問
題
で
し
た
。
さ
う
し
て
、
私
の
そ
の
思
ひ
が
完
成
せ
ら
れ
て
、
も
う
い
ま
で
は
私
の
胸
の
う
ち
は
、
森
の
中
の
沼
の
や
う
に
静
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
一
六
四
頁
)
(
18
)
ま
た
、
こ
の
「森
の
中
の
沼
」
は
「
へ
び
女
房
」
と
い
う
日
本
の
民
話
を
連
想
さ
せ
る
。
「
へ
び
女
房
」
は
、
女
に
成
り
変
わ
っ
た
蛇
が
子
供
を
産
む
話
で
あ
る
。
傷
つ
い
た
大
蛇
は
男
に
助
け
て
も
ら
い
、
き
れ
い
な
女
に
成
り
変
わ
っ
て
、
そ
の
男
の
子
供
を
身
ご
も
る
。
や
が
て
大
蛇
の
女
は
出
産
の
と
き
を
迎
え
る
が
、
そ
の
出
産
の
光
景
を
男
に
見
ら
れ
て
し
ま
う
。
禁
忌
を
破
ら
れ
た
大
蛇
の
女
の
、
そ
の
子
供
を
男
に
渡
し
て
帰
っ
た
場
所
が
、
山
の
中
の
沼
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
沼
の
ほ
と
り
に
、
男
は
子
供
を
連
れ
て
、
蛇
の
面
会
に
通
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
民
話
は
、
蛇
が
「水
の
霊
」
と
さ
れ
て
い
た
民
間
信
仰
に
支
(
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)
、兄
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「望
み
ど
ほ
り
に
、
赤
ち
や
ん
が
出
来
た
」
「幸
福
」
な
心
情
を
、
か
ず
子
は
「森
の
中
の
沼
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
託
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
蛇
に
か
か
わ
る
民
話
を
想
起
さ
せ
、
ま
た
生
命
を
育
む
場
所
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「沼
」
は
母
に
な
る
と
い
う
願
望
を
達
成
し
た
か
ず
子
の
充
満
感
や
安
定
感
、,
豊
か
な
生
命
を
孕
む
場
所
と
し
て
の
生
命
の
象
徴
と
い
え
る
。
こ
こ
で
か
ず
子
の
願
望
が
露
わ
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
装
置
と
し
て
か
ず
子
の
「恋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
三
 
「女
大
学
」
か
ら
「
太
陽
」
へ
で
は
、
独
身
の
母
に
な
る
こ
と
は
、
か
ず
子
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
病
気
の
母
を
看
護
す
る
な
か
、
か
ず
子
は
自
分
の
青
年
期
を
「更
級
日
記
の
少
女
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
回
想
し
て
い
る
。
あ
れ
は
、
十
二
年
前
の
冬
だ
つ
た
。
「あ
な
た
は
、
更
級
日
記
の
少
女
な
の
ね
。
も
う
、
何
を
言
つ
て
も
仕
方
が
無
い
。」
さ
う
言
つ
て
、
私
か
ら
離
れ
て
行
つ
た
お
友
達
。
(略
)
あ
れ
か
ら
十
二
年
た
つ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
や
つ
ば
り
更
級
日
記
か
ら
一
歩
も
進
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
い
つ
た
い
ま
あ
、
私
は
そ
の
あ
ひ
だ
、
何
を
し
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
。
革
命
を
、
あ
こ
が
れ
た
事
も
無
か
つ
た
し
、
恋
さ
へ
、
知
ら
な
か
つ
た
。
い
ま
ま
で
世
間
の
お
と
な
た
ち
は
、
こ
の
革
命
と
恋
の
二
つ
を
、
最
も
愚
か
し
く
、
い
ま
は
し
い
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
教
へ
、
戦
争
の
前
も
、
戦
争
中
も
、
私
売
ち
は
そ
の
と
ほ
り
に
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
が
、
(略
)
(
一
〇
九
ー
=
二
頁
)
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こ
れ
は
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
の
本
を
読
ん
だ
後
の
感
想
で
あ
る
。
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
の
「経
済
学
入
門
」
か
ら
「片
端
か
ら
旧
来
の
思
想
を
破
壊
し
て
行
く
が
む
し
や
ら
な
勇
気
」
を
読
み
取
り
、
「奇
妙
な
興
奮
を
覚
、兄
る
」
か
ず
子
は
、
そ
れ
か
ら
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
の
「悲
し
く
ひ
た
む
き
の
恋
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
眼
を
獲
得
し
た
か
ず
子
は
、
「甘
美
な
物
語
の
本
に
だ
つ
て
、
革
命
の
に
ほ
ひ
が
あ
る
の
」
に
気
づ
き
、
今
度
は
自
分
の
こ
と
を
反
省
す
る
。
こ
れ
ま
で
か
ず
子
を
社
会
の
現
実
と
遮
断
し
て
い
た
も
の
は
「更
級
日
記
」
の
よ
う
な
貴
族
性
と
そ
の
少
女
性
で
あ
り
、
自
分
を
自
縛
し
て
い
た
の
が
「女
大
学
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ず
子
は
、
そ
の
「
女
大
学
」
を
積
極
的
に
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
。
あ
な
た
に
、
御
相
談
し
て
み
た
い
事
が
あ
る
の
で
す
。
私
の
こ
の
相
談
は
、
こ
れ
ま
で
の
「女
大
学
」
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
非
常
に
ず
る
く
て
、
け
が
ら
は
し
く
て
、
悪
質
の
犯
罪
で
さ
へ
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
け
れ
ど
も
私
は
、
い
い
え
、
私
た
ち
は
、
い
ま
の
ま
ま
で
は
、
と
て
も
生
き
て
行
け
さ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
弟
の
直
治
が
こ
の
世
で
一
ば
ん
尊
敬
し
て
ゐ
る
ら
し
い
あ
な
た
に
、
私
の
い
つ
は
ら
ぬ
気
持
を
聞
い
て
い
た
だ
き
、
お
指
図
を
お
願
ひ
す
る
つ
も
り
な
の
で
す
。
(略
)
私
は
た
だ
、
私
自
身
の
生
命
が
、
こ
ん
な
日
常
生
活
の
中
で
、
芭
蕉
の
葉
が
散
ら
な
い
で
腐
つ
て
行
く
や
う
に
、
立
ち
つ
く
し
た
ま
ま
お
の
つ
か
ら
腐
つ
て
行
く
の
を
あ
り
あ
り
と
予
感
せ
ら
れ
る
の
が
、
お
そ
ろ
し
い
の
で
す
。
と
て
も
、
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
私
は
、
「女
大
学
」
に
そ
む
い
て
も
、
い
ま
の
生
活
か
ら
の
が
れ
出
た
い
の
で
す
。
(七
九
-
八
O
頁
)
こ
れ
は
上
原
宛
の
最
初
の
手
紙
で
あ
る
が
、
か
ず
子
は
自
分
の
手
紙
が
「女
大
学
」
的
な
「
い
ま
の
生
活
」
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
「相
談
」
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
う
ち
明
け
る
。
妻
を
も
つ
上
原
に
「恋
」
の
手
紙
を
出
す
こ
と
自
体
が
、
「女
大
学
」
と
い
う
「旧
来
の
思
想
」
を
破
壊
す
る
行
為
で
あ
り
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
母
に
な
り
た
い
と
い
う
か
ず
子
の
願
望
を
満
た
す
手
段
と
し
て
、
こ
の
手
紙
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
「
悪
質
の
犯
罪
で
さ
へ
あ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
女
大
学
」
が
括
弧
付
け
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
ず
子
が
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「女
大
学
」
と
は
、
江
戸
時
代
、
家
族
制
度
の
確
立
期
に
出
現
し
、
明
治
初
年
代
か
ら
昭
和
の
敗
戦
ま
で
、
女
子
教
育
書
と
し
て
機
能
し
て
い
た
代
表
的
な
教
訓
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
父
長
的
な
家
族
制
度
の
存
続
や
補
強
を
は
か
る
も
の
で
、
良
妻
賢
母
主
義
の
　
の
　
教
育
政
策
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
女
性
の
倫
理
道
徳
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
。
「蛇
」
の
も
つ
野
性
的
な
強
い
生
命
力
を
内
在
化
し
た
か
ず
子
は
、
「火
事
」
の
事
件
や
「
筋
肉
労
働
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
と
お
し
て
、
自
分
の
内
部
に
あ
る
「
お
ひ
め
さ
ま
」、
「更
級
日
記
の
少
女
」
的
な
素
質
を
自
覚
す
る
こ
と
が
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で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
「女
大
学
」
的
な
生
き
方
を
積
極
的
に
否
定
し
て
い
く
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
か
ず
子
の
手
紙
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。じ
っ
さ
い
に
「芸
術
院
と
か
の
会
員
」
で
「大
師
匠
の
ひ
と
」
と
の
再
婚
話
が
持
ち
込
ま
れ
た
と
き
、
か
ず
子
は
そ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
断
っ
て
し
ま
う
。
「精
神
的
」
な
「幸
福
」
で
は
な
く
「物
質
的
」
な
「幸
福
」
へ
の
充
足
を
強
調
す
る
「師
匠
さ
ん
」
に
、
「私
、
子
供
が
ほ
し
い
の
で
す
。
幸
福
な
ん
て
、
そ
ん
な
も
の
は
、
ど
う
だ
つ
て
い
い
の
で
す
の
。
お
金
も
ほ
し
い
け
ど
、
子
供
を
育
て
て
行
け
る
だ
け
の
お
金
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
で
た
く
さ
ん
で
す
わ
。
」
と
い
っ
た
と
き
、
か
ず
子
は
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
す
べ
て
が
保
証
さ
れ
る
は
ず
の
「老
人
の
お
金
持
」
と
の
再
婚
を
拒
否
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
家
父
長
的
な
家
族
制
度
を
支
え
て
い
る
「女
大
学
」
的
な
生
き
方
を
も
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
第
一
回
戦
で
は
、
古
い
道
徳
を
わ
つ
か
な
が
ら
押
し
の
け
得
た
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
、
こ
ん
ど
は
、
生
れ
る
子
と
共
に
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦
を
た
た
か
ふ
つ
も
り
で
ゐ
る
の
で
す
。
こ
ひ
し
い
ひ
と
の
子
を
生
み
、
育
て
る
事
が
、
私
の
道
徳
革
命
の
完
成
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
一
六
五
頁
)
私
生
児
と
と
も
に
母
子
だ
け
の
家
族
を
築
こ
う
と
す
る
か
ず
子
は
、
こ
れ
か
ら
「生
れ
る
子
と
共
に
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦
を
た
た
か
」
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
か
ず
子
と
一
緒
に
な
っ
て
社
会
と
戦
っ
て
い
く
た
め
に
は
「
よ
い
子
」
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
「
よ
い
子
」
の
た
め
に
、
そ
の
相
手
は
か
ず
子
の
よ
う
に
既
存
の
倫
理
道
徳
か
ら
自
由
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
同
じ
く
芸
術
家
だ
け
れ
ど
も
「芸
術
院
と
か
の
会
員
」
で
、
社
会
に
よ
く
順
応
し
て
い
る
人
よ
り
は
、
伝
統
的
な
道
徳
の
反
抗
者
と
さ
れ
て
い
る
上
原
の
ほ
う
が
理
想
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「女
大
学
」
的
な
一
夫
一
妻
の
結
婚
生
活
を
積
極
的
に
否
定
し
、
子
供
と
母
だ
け
の
母
子
家
族
を
築
く
こ
と
は
、
家
の
没
落
と
離
婚
の
経
験
を
も
ち
、
社
会
の
弱
者
側
に
立
た
さ
れ
た
一
人
の
女
、
か
ず
子
に
と
っ
て
は
、
最
大
の
「革
命
」
に
違
い
な
い
。
家
父
長
制
度
下
の
社
会
に
お
い
て
、
独
身
に
し
て
子
を
求
め
る
か
ず
子
に
と
っ
て
、
そ
の
生
活
は
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
私
生
児
は
社
会
的
な
偏
見
や
倫
理
的
な
非
難
、
差
別
の
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
ず
子
は
こ
の
よ
う
な
困
難
な
社
会
状
況
を
直
視
し
な
が
ら
、
勇
気
を
も
っ
て
そ
れ
に
挑
む
の
で
あ
る
。
「
万
葉
や
源
氏
物
語
の
頃
だ
つ
た
ら
、
私
の
申
し
上
げ
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
、
何
で
も
な
い
事
で
し
た
の
に
。
」
と
は
、
上
原
の
子
供
を
ほ
し
が
る
こ
と
に
対
す
る
、
か
ず
子
の
自
評
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
た
し
か
に
古
代
の
日
本
に
お
(
21
)
け
る
婚
姻
形
態
は
通
い
婚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
か
ず
子
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
そ
の
時
代
に
は
、
夫
が
妻
の
家
に
通
う
一
夫
多
妻
制
が
普
通
で
99
あ
っ
て
、
父
親
不
在
の
母
と
子
供
だ
け
の
家
族
に
お
い
て
、
母
は
生
産
者
の
代
表
と
し
て
家
族
の
経
済
を
取
り
仕
切
り
、
子
供
の
命
名
、
育
成
ま
で
つ
か
さ
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
独
身
の
母
に
な
る
か
ず
子
は
、
子
供
を
育
て
、
家
族
の
経
済
を
も
支
え
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「女
大
学
」
が
日
本
の
近
代
化
の
過
程
で
家
父
長
制
度
下
の
女
性
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
か
ず
子
の
「道
徳
革
命
」
は
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
道
徳
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
「古
い
道
徳
を
平
気
に
無
視
し
て
、
よ
い
子
を
得
た
」
こ
と
で
、
か
ず
子
の
「恋
の
冒
険
の
成
就
」
が
達
成
さ
れ
、
「第
一
回
戦
」
は
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
子
供
を
出
産
・
養
育
し
、
母
子
家
族
を
築
い
て
い
く
ま
で
、
す
な
わ
ち
「革
命
の
完
成
」
は
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
か
ず
子
は
「第
二
回
戦
」
か
ら
は
、
子
供
と
と
も
に
「太
陽
の
や
う
に
生
き
る
」
こ
と
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
私
生
児
と
、
そ
の
母
。
け
れ
ど
も
私
た
ち
は
、
古
い
道
徳
と
ど
こ
ま
で
も
争
ひ
、
太
陽
の
や
う
に
生
き
る
つ
も
り
で
す
。
ど
う
か
、
あ
な
た
も
、
し
。
(
一
六
五
頁
)
あ
な
た
の
闘
ひ
を
た
た
か
ひ
続
け
て
下
さ
い
ま
普
通
、
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く
人
間
は
、
同
じ
生
き
物
と
し
て
の
動
物
、
例
え
ば
ラ
イ
オ
ン
、
虎
、
豹
な
ど
に
喩
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「太
陽
の
や
う
に
生
き
る
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
は
、
そ
の
よ
う
な
常
識
的
枠
を
越
、兄
て
い
る
。
太
陽
は
自
然
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
体
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
古
代
民
間
伝
承
に
お
い
て
は
、
蛇
が
太
陽
の
光
を
好
む
こ
と
か
ら
太
陽
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
も
嶷
・
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
両
者
は
エ
ネ
ル
ギ
の
強
烈
さ
、
生
命
力
の
強
さ
の
象
徴
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
ず
子
の
「太
陽
の
や
う
に
生
き
る
」
は
、
「元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
靆
」
と
い
う
平
塚
ら
い
て
う
の
名
言
を
想
起
さ
せ
る
。
元
始
、
女
性
は
実
に
太
陽
で
あ
つ
た
。
真
正
の
人
で
あ
つ
た
。
今
、
女
性
は
月
で
あ
る
。
他
に
依
つ
て
生
き
、
他
の
光
に
よ
つ
て
輝
く
、
病
人
の
や
う
な
蒼
白
い
顔
の
月
で
あ
る
。
偖
て
、
こ
〉
に
「青
鞜
」
は
初
声
を
上
げ
た
。
(略
)
私
共
は
隠
さ
れ
て
仕
舞
つ
た
我
が
太
陽
を
今
や
取
り
戻
さ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
「隠
れ
た
る
我
が
太
陽
を
、
潜
め
る
天
才
を
発
見
せ
よ
、
」
こ
は
私
共
の
内
に
向
つ
て
の
不
断
の
叫
声
、
押
へ
が
た
く
消
し
が
た
き
渇
望
、
一
切
の
雑
多
な
部
分
的
本
能
の
統
一
せ
ら
れ
た
る
最
終
の
全
人
格
的
の
唯
一
本
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
末
、
婦
人
解
放
の
新
思
想
を
打
ち
出
し
た
平
塚
が
、
女
性
た
ち
の
自
覚
を
促
す
た
め
に
送
っ
た
長
文
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
き
100
太宰治 『斜陽』論
っ
か
け
に
な
っ
て
明
治
末
、
大
正
に
か
け
て
、
家
父
長
制
度
下
の
諸
価
値
観
や
(
24
)
良
妻
賢
母
主
義
の
生
き
方
を
否
定
す
る
「新
し
い
女
」
が
出
現
し
て
く
る
現
象
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
か
ず
子
の
手
記
は
敗
戦
の
翌
年
の
昭
和
二
十
一
年
四
月
か
ら
書
き
出
さ
れ
、
そ
の
翌
年
の
二
月
頃
で
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
ず
子
は
敗
戦
後
、
土
地
改
革
、
男
女
の
被
選
挙
権
の
認
定
な
ど
の
選
挙
法
の
改
正
が
行
わ
れ
る
社
会
的
状
況
の
真
ん
中
を
生
き
、
ま
た
手
記
を
書
く
あ
い
だ
に
も
、
主
権
在
民
、
基
本
的
人
権
尊
重
と
男
女
同
権
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
画
期
的
な
新
憲
法
が
公
布
さ
れ
る
。
さ
ら
に
不
敬
罪
や
姦
通
罪
の
廃
止
、
家
族
制
度
の
全
面
的
な
否
定
な
ど
が
(
25
)
盛
り
込
ま
れ
る
、
翌
年
の
改
正
刑
法
の
公
布
に
向
か
っ
て
の
論
議
な
ど
、
社
会
の
激
し
い
変
革
が
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
背
景
の
な
か
、
離
婚
と
死
産
を
経
験
し
、
貴
族
か
ら
没
落
し
た
実
家
に
も
ど
っ
て
き
た
か
ず
子
は
、
恋
に
だ
け
で
は
な
く
、
「恋
と
革
命
」
に
自
ら
の
生
き
る
道
を
開
い
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
ず
子
の
「道
徳
革
命
」
は
、
「女
大
学
」
で
象
徴
さ
れ
る
家
父
長
制
度
的
な
旧
倫
理
道
徳
か
ら
脱
皮
し
、
母
子
家
族
を
築
き
、
「太
陽
の
や
う
に
生
き
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
敗
戦
は
、
明
治
以
来
近
代
主
義
の
理
念
を
掲
げ
、
長
ら
く
進
め
て
き
た
日
本
の
近
代
化
の
破
局
で
も
あ
っ
た
。
と
く
に
昭
和
の
敗
戦
に
と
も
な
う
社
会
の
急
激
な
変
革
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
の
経
済
、
政
治
、
文
化
な
ど
各
方
面
で
の
力
関
係
の
揺
れ
が
生
じ
、
価
値
観
の
変
化
や
社
会
的
秩
序
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
過
渡
期
に
『斜
陽
』
は
発
表
さ
れ
、
「斜
陽
族
」
と
い
う
言
葉
を
流
行
さ
せ
る
な
ど
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
「斜
陽
族
」
は
敗
戦
直
後
の
混
沌
と
変
化
の
な
か
で
、
滅
び
の
運
命
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
を
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
時
代
の
陰
に
埋
も
れ
て
い
く
貴
族
た
ち
の
鎮
魂
曲
の
よ
う
な
『斜
陽
』
の
読
み
が
あ
っ
た
。
た
し
か
に
『斜
陽
』
の
な
か
で
、
直
治
は
自
殺
の
寸
前
ま
で
「僕
は
、
貴
族
で
す
。」
と
叫
び
な
が
ら
、
平
民
と
し
て
生
き
る
よ
り
、
貴
族
と
し
て
潔
く
死
ぬ
道
を
選
ん
だ
。
し
か
し
華
族
の
「
お
ひ
め
さ
ま
」
的
な
青
年
期
ま
で
の
自
分
を
捨
て
た
か
ず
子
は
、
直
治
と
は
正
反
対
に
「ま
つ
し
い
、
中
年
の
女
」
と
し
て
で
も
、
必
死
に
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
。
同
じ
く
貴
族
で
あ
り
な
が
ら
直
治
と
は
違
っ
て
、
母
は
「
ほ
ん
も
の
の
貴
婦
人
の
最
後
の
ひ
と
り
」
と
し
て
、
「微
笑
み
を
含
ん
で
」、
美
し
く
滅
び
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
「田
舎
の
百
姓
の
息
子
」
で
あ
る
上
原
は
、
か
ず
子
の
「革
命
」
に
生
き
る
道
の
踏
み
台
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
み
ず
か
ら
そ
の
「革
命
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
上
原
は
「
い
の
ち
の
黄
昏
」
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『斜
陽
』
と
い
う
題
名
を
考
え
る
と
、
た
だ
滅
び
落
ち
て
い
く
こ
と
(
26
)
だ
け
が
「斜
陽
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
荘
厳
に
沈
ん
で
い
く
「
夕
日
」
の
美
し
さ
が
、
「最
後
の
貴
婦
人
」
と
し
て
滅
び
て
い
く
母
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「夕
日
」
の
後
に
昇
っ
て
く
る
「太
陽
」
の
逞
し
さ
と
輝
き
は
、
「革
命
」
に
生
き
る
か
ず
子
の
姿
で
あ
る
と
い
え
る
。
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註
本
文
の
引
用
は
、
『
太
宰
治
全
集
9
』
(
筑
摩
書
房
一
九
九
〇
・
一
〇
)
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
文
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
(
1
)
三
好
行
雄
・
梶
木
剛
・
東
郷
勝
美
・
渡
部
芳
紀
「
共
同
討
議
『斜
陽
』
を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
文
学
』
學
燈
社
昭
和
五
四
・
七
(
2
)
亀
井
勝
一
郎
「解
説
」
創
元
社
作
品
集
第
五
巻
昭
和
二
六
・
五
(3
)
奥
野
健
男
「
『
斜
陽
』
小
論
」
『
近
代
文
学
』
昭
和
二
八
・
六
(4
)
長
谷
川
泉
「
『
斜
陽
』
論
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
二
八
・
一
二
(5
)
鳥
居
邦
朗
「
『斜
陽
』
論
」
『作
品
論
太
宰
治
』
双
文
社
出
版
昭
和
四
九
・
六
三
三
六
頁
、
三
四
五
頁
(6
)
高
田
知
波
「
『斜
陽
』
論
-
二
つ
の
『
斜
陽
』
・
変
貌
す
る
語
り
手
」
『
国
文
学
』
學
燈
社
一
九
九
一
・
四
(
7
)
和
田
季
絵
「
『
斜
陽
』
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
六
.
六
(
8
)
榊
原
理
智
「
語
る
行
為
の
小
説
i
『斜
陽
』
の
消
滅
す
る
く
語
り
手
V
1
」
『
日
本
文
学
3
』
日
本
文
学
協
会
一
九
九
七
・
三
(
9
)
吉
野
祐
子
氏
に
よ
れ
ば
、
現
世
の
背
後
に
広
大
に
広
が
っ
て
い
る
の
が
他
界
で
あ
り
、
現
世
は
こ
の
他
界
の
投
影
に
す
ぎ
な
い
。
他
界
の
主
が
巨
大
な
蛇
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
化
が
現
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
蛇
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
現
世
に
蛇
が
あ
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
世
に
あ
ふ
れ
る
蛇
は
つ
ぎ
の
三
種
に
わ
け
ら
れ
る
。
1
祖
霊
の
姿
そ
の
も
の
の
現
実
の
生
き
た
蛇
。
2
蛇
に
見
立
て
ら
れ
る
樹
木
、
山
、
家
屋
な
ど
。
3
仮
に
人
間
の
姿
に
な
っ
て
い
る
蛇
。
『
日
本
の
死
生
観
-
蛇
転
生
す
る
祖
先
神
』
人
文
書
院
一
九
九
五
・
三
四
-
五
頁
(
10
)
鈴
木
正
宗
氏
は
蛇
の
象
徴
性
に
つ
い
て
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
象
徴
性
で
、
神
霊
そ
の
も
の
、
な
い
し
は
そ
の
使
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
水
棲
動
物
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
を
支
配
・
管
理
す
る
と
さ
れ
、
農
耕
を
基
盤
と
し
た
社
会
で
は
特
に
重
要
視
さ
れ
る
。
第
二
は
媒
介
性
で
、
蛇
が
両
生
類
で
水
界
と
陸
界
と
を
往
復
す
る
境
界
的
存
在
で
あ
り
、
海
と
陸
、
天
と
地
、
男
と
女
、
光
と
闇
、
乾
期
と
雨
期
な
ど
を
媒
介
す
る
も
の
へ
と
展
開
す
る
。
第
三
は
両
義
性
で
、
善
悪
を
兼
ね
、
創
造
と
破
壊
を
司
る
と
い
っ
た
対
極
的
要
素
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
形
状
か
ら
見
る
と
雌
雄
の
区
別
が
判
然
と
し
な
い
こ
と
か
ら
両
生
具
有
と
見
な
さ
れ
、
男
性
と
女
性
原
理
を
一
体
化
し
た
存
在
に
な
る
。
第
四
は
再
生
観
と
の
関
連
で
、
脱
皮
が
永
遠
の
若
さ
、
生
ま
れ
変
わ
り
、
不
死
ま
た
は
長
寿
と
い
っ
た
観
念
と
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
と
言
・兄
る
。
第
五
は
動
物
性
で
、
蛇
は
野
性
の
力
の
代
表
格
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
内
な
る
野
性
、
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
呼
び
起
こ
し
、
自
然
と
の
共
生
感
覚
を
再
確
認
さ
せ
る
存
在
と
も
な
る
。
「
日
本
の
神
楽
に
お
け
る
龍
と
蛇
」
『
ア
ジ
ア
の
龍
蛇
-
造
形
と
象
徴
1
』
ア
ジ
ア
民
族
造
形
文
化
研
究
所
編
雄
山
閣
一
九
九
二
・
=
五
六
-
五
七
頁
(
1
)
『西
洋
シ
ソ
ボ
ル
事
典
』
八
坂
書
房
一
九
九
四
・
一
〇
(12
)
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
『新
約
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
一
九
九
四
三
五
頁
(13
)
佐
古
純
一
郎
氏
は
、
太
宰
の
作
品
に
は
聖
書
の
な
か
で
も
「
マ
タ
イ
福
音
書
」
か
ら
の
引
用
が
多
い
と
指
摘
し
、
『
斜
陽
』
に
つ
い
て
「
作
品
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
一
種
の
謎
め
い
た
要
素
で
あ
っ
て
、
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
キ
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太宰治 『斜陽』論
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
で
、
太
宰
は
彼
が
望
ん
で
い
た
よ
う
な
深
み
を
作
品
に
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
の
見
解
に
は
一
応
距
離
を
お
き
な
が
ら
も
、
「
私
自
身
も
、
太
宰
が
そ
の
作
品
に
聖
書
を
引
用
す
る
と
き
、
そ
の
聖
句
自
体
の
意
味
を
太
宰
が
ど
こ
ま
で
聖
書
に
即
し
て
正
し
く
受
け
と
め
て
い
た
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
」
と
、
聖
書
の
多
用
と
作
品
内
容
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
「
マ
タ
イ
福
音
書
」
『
太
宰
治
と
聖
書
』
佐
古
純
一
郎
編
教
文
館
一
九
八
三
・
五
一
〇
1
=
二
頁
(
14
)
榊
原
理
智
「
語
る
行
為
の
小
説
1
『斜
陽
』
の
消
滅
す
る
〈
語
り
手
〉
ー
」
『
日
本
文
学
3
』
日
本
文
学
協
会
一
九
九
七
・
三
(
15
)
高
田
知
波
氏
は
上
原
と
の
「
恋
」
に
つ
い
て
「
か
ず
子
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
『
恋
の
成
就
』
の
経
過
は
意
図
的
に
"
反
・
恋
愛
小
説
"
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
『
斜
陽
』
論
-
二
つ
の
『斜
陽
』
・
変
貌
す
る
語
り
手
」
『国
文
学
』
學
燈
社
一
九
九
一
・
四
(16
)
玉
村
禎
郎
氏
も
「
こ
と
ぽ
と
文
字
」
の
な
か
で
、
言
語
と
文
字
の
面
か
ら
「
恋
」
と
「
愛
」
を
考
察
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
恋
』
と
い
う
語
は
広
い
意
味
を
も
つ
『愛
』
と
は
違
っ
て
『充
足
さ
れ
ぬ
愛
』
と
い
う
側
面
、
『片
道
の
愛
』
と
い
う
感
じ
が
強
い
。
『
相
思
相
愛
』
と
い
う
語
は
頻
繁
に
使
わ
れ
る
が
、
『
相
恋
』
と
い
う
語
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
『恋
の
か
た
ち
1
日
本
文
学
の
恋
愛
像
』
光
華
女
子
大
学
日
本
文
学
科
編
和
泉
書
院
一
九
九
六
・
一
二
二
二
六
頁
(
17
)
和
田
季
絵
氏
は
「
む
し
ろ
六
年
の
歳
月
を
か
け
た
〈
恋
〉
を
た
っ
た
一
ケ
月
で
あ
き
ら
め
よ
う
と
す
る
か
ず
子
の
側
が
上
原
を
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
方
が
自
然
だ
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
『
斜
陽
』
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
六
・
六
(18
)
「
へ
び
女
房
」
『
日
本
の
民
話
』
日
本
民
話
会
編
講
談
社
一
九
八
三
・
=
二
〇
三
-
二
〇
四
頁
(19
)
「
湖
沼
や
河
川
の
ほ
と
り
に
生
息
し
、
水
面
を
素
早
く
走
る
さ
ま
に
、
い
つ
し
か
水
の
精
を
幻
想
し
、
神
秘
的
な
存
在
感
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
蛇
と
日
本
人
と
の
関
わ
り
は
、
す
で
に
縄
文
時
代
に
始
ま
り
器
の
表
面
に
蛇
の
姿
を
模
刻
し
て
い
る
。
」
金
子
量
重
「
蛇
と
龍
」
『
ア
ジ
ア
の
龍
蛇
-
造
形
と
象
徴
1
』
ア
ジ
ア
民
族
造
形
文
化
研
究
所
編
雄
山
閣
一
九
九
二
・
=
一
四
頁
(
20
)
貝
原
益
軒
室
鳩
巣
「
女
大
学
に
つ
い
て
」
『
日
本
思
想
体
系
34
』
岩
波
書
店
一
九
七
〇
・
一
一
(
21
)
暉
峻
康
隆
氏
は
、
「
万
葉
や
源
氏
物
語
の
頃
」
の
原
始
的
な
一
夫
多
妻
婚
の
時
代
に
、
「
青
鞜
」
の
平
塚
ら
い
て
う
の
「
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
つ
た
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ソ
の
原
点
を
見
て
い
る
。
『
日
本
人
の
愛
と
性
』
岩
波
書
店
一
九
八
九
・
一
〇
一
〇
頁
(2
)
マ
ソ
フ
レ
ー
ト
・
ル
ル
ー
カ
『
聖
書
象
徴
事
典
』
人
文
書
院
一
九
八
八
・
九
(23
)
こ
れ
は
、
平
塚
ら
い
て
う
が
明
治
四
四
年
、
女
流
文
芸
雑
誌
「
青
鞜
」
の
創
刊
に
際
し
て
、
「元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
つ
た
ー
『青
鞜
』
発
刊
に
際
し
て
ー
」
と
い
う
題
で
寄
せ
た
も
の
で
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
女
性
自
身
に
よ
る
女
性
解
放
宣
言
と
し
て
、
大
き
な
反
響
を
起
こ
し
た
。
ま
た
こ
の
言
葉
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
『元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
つ
た
ー
平
塚
ら
い
て
う
自
伝
(上
巻
)
』
大
月
書
店
一
九
八
二
・
一
〇
三
二
八
-
三
二
九
頁
103
(
24
)
平
塚
ら
い
て
う
は
『青
鞜
』
の
創
刊
後
に
も
「
新
し
い
女
」
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
論
説
を
次
々
と
発
表
し
て
い
く
が
、
大
正
二
年
一
月
号
の
『
中
央
公
論
』
に
「新
し
い
女
」
と
い
う
題
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
自
分
は
新
し
い
女
で
あ
る
。
太
陽
で
あ
る
。
た
だ
一
人
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
あ
り
た
い
と
日
々
に
願
い
、
日
々
に
努
め
て
い
る
。
新
し
い
女
は
た
だ
に
男
の
利
己
心
の
上
に
築
か
れ
た
旧
道
徳
や
法
律
を
破
壊
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
に
日
に
新
た
な
太
陽
の
明
徳
を
も
っ
て
心
霊
の
上
に
新
宗
教
、
新
道
徳
、
新
法
律
の
行
わ
れ
る
新
王
国
を
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
(略
)
新
し
い
女
は
今
、
美
を
願
わ
な
い
。
善
を
願
わ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
明
日
の
朝
、
東
の
空
か
ら
生
れ
出
る
太
陽
を
、
必
ず
あ
な
た
の
友
に
し
て
や
つ
て
下
さ
い
。
あ
れ
は
私
の
、
手
塩
に
か
け
た
子
供
で
す
。
ま
る
ま
る
太
つ
た
い
い
子
で
す
。
」
夕
焼
は
、
そ
れ
を
諸
君
に
訴
・兄
て
、
さ
う
し
て
悲
し
く
微
笑
む
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
諸
君
は
夕
焼
を
、
不
健
康
、
頽
廃
、
な
ど
の
暴
言
で
罵
り
嘲
ふ
こ
と
が
、
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
太
宰
治
「善
蔵
を
思
ふ
」
『
太
宰
治
全
集
3
』
筑
摩
童
旦
房
一
九
八
九
.
一
〇
六
〇
1
六
一
頁
104
 
平
塚
ら
い
て
う
『
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集
』
第
一
巻
大
月
書
店
一
九
八
三
・
六
二
五
八
-
二
五
九
頁
(25
)
敗
戦
翌
年
の
夏
に
は
、
不
敬
罪
と
姦
通
罪
の
廃
止
に
関
す
る
論
議
が
国
会
で
始
ま
り
、
同
年
の
暮
に
は
、
日
比
谷
公
会
堂
で
姦
通
罪
を
め
ぐ
る
討
論
会
を
N
H
K
が
開
い
て
い
る
,
そ
し
て
そ
の
翌
年
の
昭
和
二
十
二
年
十
月
、
新
刑
法
公
布
と
と
も
に
姦
通
罪
は
正
式
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(
26
)
太
宰
の
他
の
作
品
『善
蔵
を
思
ふ
』
(昭
和
一
五
・
四
『文
芸
』
初
出
)
の
な
か
に
は
、
「
夕
陽
」
が
明
日
の
「
太
陽
」
の
母
と
し
て
讃
・兄
ら
れ
て
い
る
。
暁
雲
は
、
あ
れ
は
夕
焼
か
ら
生
ま
れ
た
子
だ
と
。
夕
陽
な
く
し
て
、
暁
雲
は
生
れ
な
い
。
夕
焼
は
、
い
つ
も
思
ふ
。
「
わ
た
く
し
は
、
疲
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
を
、
そ
ん
な
に
見
つ
め
て
は
、
い
け
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
を
愛
し
て
は
、
い
け
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
や
が
て
死
ぬ
る
身
体
で
す
。
